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1 Johdanto 
 
1.1 Tausta 
 
Opinnäytetyöni aiheena oli uudistaa vanhustenhoitoon erikoistuneen yrityksen, Palve-
lukoti Rantakartano Oy:n, verkkosivut. Yritys toimii kahdella eri paikkakunnalla, ja sen 
Helsingissä sijaitsevat toiminnot esitellään sivuilla www.rantakartano.fi ja Loviisassa 
sijaitsevat toiminnot osoitteessa www.ulrikakoti.fi. Kaksilla verkkosivuilla esittäytyminen 
ei kuvaa kattavasti koko yrityksen toimintaa vaan esittelee yrityksen toimipisteet erik-
seen. Toimipisteiden sivut on järkevää yhdistää saman osoitteen, www.rantakartano.fi, 
alle. 
 
Sivujen yhdistämistä puoltavat myös tietyt hoitosuhteisiin liittyvät tekijät, joita verk-
kosivuilla pitäisi tuoda esiin. Nykyään vanhukset voivat saada hoitoaan varten kaupun-
gin myöntämän palvelusetelin myös toiselle paikkakunnalle, esimerkiksi helsinkiläinen 
Loviisaan. Tämä voi olla tarpeellista esimerkiksi silloin, jos kaikki läheiset asuvat kysei-
sellä paikkakunnalla. Näin ollen on tärkeää, että yrityksen verkkosivuilla on selkeästi 
esiteltyinä ne paikkakunnat, joilla yrityksellä on toimintaa, jotta asiakkaat ja heidän 
omaisensa voivat sopivan palveluntarjoajan löytäessään kysyä paikkaa myös toisen 
paikkakunnan hoivakodista. Myös hoitosuhteen elinkaariajattelu – se, että asiakas voi 
kunnon heikennyttyä siirtyä saman palveluntarjoajan päivätoiminnan piiristä palvelu-
asuntoon ja sieltä tehostetun palveluasumisen piiriin – kirkastuu, kun palvelut on esitel-
tyinä ”saman katon alla”. 
 
Yrityksen verkkosivut tarvitsevat akuutisti myös sisällöllistä päivittämistä. Muun muassa 
syksyllä 2015 Loviisassa avatusta uudesta hoivakodista ja palveluasunnoista ei ole 
päivitettyjä verkkosivuja. Sivustoilta puuttuu myös muuta oleellista tietoa ja elementtejä, 
jotka hyödyttäisivät hoivapalveluja etsiviä. Lisäksi toimipisteet kaipaavat toisistaan 
eroavat ulkoasut ja uuden visuaalisen ilmeen. 
 
Työskentelen itse Palvelukoti Rantakartano Oy:n palveluksessa. Kokonaisvastuuta 
yrityksen verkkosivuista ei ole varsinaisesti kenelläkään. Verkkosivut oli tarkoitus uudis-
taa viime syksynä uuden palvelutalon avauduttua, mutta työntekijän vakavan sairaus-
tapauksen vuoksi siihen ei ollut resursseja. Itselläni ei ole aiempaa kokemusta verk-
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kosivujen suunnittelusta tekstin tuottamista lukuun ottamatta. Koska verkkosivujen uu-
simisella oli selkeä tarve, päätin ottaa tehtävän vastuulleni ja tehdä prosessista samalla 
toiminnallisen opinnäytetyön. Uudistamisprojekti vaikutti mielenkiintoiselta kokonaisuu-
delta, jonka toteuttamiseen sain melko vapaat kädet. Samalla sain mahdollisuuden 
oppia, miten verkkosivuja suunnitellaan ja mitä suunnittelussa pitää ottaa huomioon. 
 
1.2 Toimeksiantajan esittely 
 
Palvelukoti Rantakartano Oy on vuonna 1996 perustettu 20 vuotta vanha perheyritys, 
jolla on toimintaa sekä Helsingissä että Loviisassa. Alkujaan yrityksellä on ollut Helsin-
gissä yksi tehostettua, ympärivuorokautista hoivaa tarjoava hoitokoti, palvelukoti Ran-
takartano. Yritystoiminta on laajentunut vähitellen vuosien varrella, ja samalla uusia 
toimintamuotoja on tullut lisää. Vuonna 2004 yritys avasi palvelutalo Ulrikakodin Lovii-
saan. 
 
Nykyinen sosiaalipoliittinen tahtotila on tukea vanhuksia heidän kotona asumisessaan 
ja välttää kalliita laitoshoitopaikkoja. Tästä syntyi tarve vanhusten päivähoitotoiminnal-
le, jolla ylläpidetään ja edistetään ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä ja sosiaali-
sia suhteita. Päivätoiminta mahdollistaa lisäksi omaishoitajien lakisääteisten vapaapäi-
vien järjestämisen. Palvelukoti Rantakartano Oy on vastannut päivähoitotoiminnan tar-
peeseen laajentamalla toimintaansa myös sille saralle. Yritys on avannut Helsinkiin 
kolme vanhusten päivätoimintayksikköä vuosina 2011–2015. 
 
Syksyllä vuonna 2015 yritykselle valmistui Loviisaan uusi, suurempi hoivakotirakennus. 
Samalla yritystoiminta laajeni entisestään, kun tiloihin valmistui myös itsenäisiä vuok-
rattavia palveluasuntoja. Asukkaat voivat ostaa tarpeidensa mukaan palvelutalon puo-
lelta muun muassa hoiva-, ateria- ja siivouspalveluita niin sanottuina kotihoidon palve-
luina. 
 
Kuten edellä tuli ilmi, yrityksellä on monia erilaisia palveluja ikäihmisille: päivätoimintaa, 
kotihoitopalveluja sekä tehostettua ympärivuorokautista hoitoa. Palveluja tarjotaan Hel-
singissä useassa eri toimipisteessä. Loviisassa on kahta erilaista palvelua yhdessä 
palvelutalossa. 
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1.3 Työn tavoitteet, viitekehys ja rajaukset 
 
Työni tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Palvelukoti Rantakartano Oy:lle uudet 
verkkosivut, jotka ovat selkeät ja helppokäyttöiset, sillä kohderyhmänä ovat iäkkäät 
ihmiset. Lisäksi sivuston tekstit oli päivitettävä ajan tasalle ja visuaalinen ilme uusittava. 
Tavoitteena oli myös, että sivuston ulkoasu ja sisältö viestittävät niistä arvoista, jotka 
ohjaavat Palvelukoti Rantakartano Oy:n toimintatapoja. 
 
Etsiessäni teoriaa työni pohjaksi ymmärsin alan kirjallisuuden perusteella, että käytet-
tävyyteen vaikuttavat tekijät ovat selkeiden ja helppokäyttöisten verkkosivujen lähtö-
kohta. Työni teoriatausta selvittääkin, mitkä tekijät tekevät verkkosivuista käyttäjäystä-
välliset ja minkälaisilla ratkaisuilla tällaiset sivut tehdään. Sivuston ulkoasua suunnitel-
lessani perehdyin lisäksi visuaalisuuden osa-alueita käsittelevään teoriaan ja siihen, 
miten muun muassa värit, kuvat ja elementtien sijoittelu vaikuttavat käyttäjiin. 
 
Koska opinnäytetyöni toiminnallinen osuus, verkkosivujen rakenteen, tekstien ja ulko-
asun uudistaminen, on varsin laaja kokonaisuus, ei sen osa-alueisiin liittyvää teoriaa 
ole mahdollista käydä kovin syvällisesti läpi tämän opinnäytetyön laajuuden puitteissa. 
Esimerkiksi pelkästään visuaalisen ilmeen suunnittelusta olisi saanut oman opinnäyte-
työn aiheensa. Oma projektini onkin enemmän sivuston kokonaisvaltaista suunnittelua, 
johon liittyvää teoriatietoa olen käsitellyt niiltä osin, kuin ne ovat liittyneet Palvelukoti 
Rantakartano Oy:n sivujen uudistamisprojektiin. Työstäni olen rajannut pois kaikki tek-
niseen toteutukseen liittyvät seikat. En myöskään käsittele sisällönhallintajärjestelmää 
(Joomla), jolla sivut on julkaistu. Sivuston teknisestä toteutuksesta vastaa yrityksen 
pitkäaikainen yhteistyökumppani. 
 
1.4 Työn toteutus 
 
Työni on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tuotoksena ovat uudet verkkosivut Palvelu-
koti Rantakartano Oy:lle. Projektin alussa tein lähtökohta-analyysin yrityksen nykyisistä 
sivuista ja huipputasovertailun valikoiduista kilpailijoiden verkkosivuista. Projektin eri 
osa-alueet, rakenteen suunnittelu, tekstien kirjoittaminen ja visuaalinen ilme toteutettiin 
osittain päällekkäin eli suunnitellen yhtä aikaa kaikkia osioita, sillä ne linkittyvät toisiinsa 
läheisesti yhden ratkaisun vaikuttaessa toiseen. Projektin aikana pidin opinnäytetyö-
päiväkirjaa, johon kirjasin prosessin aikana esiin tulevat kysymykset, ideat, havainnot ja 
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muut muistiinpanot, joista oli hyötyä opinnäytetyön kirjoittamisvaiheessa. Opinnäytetyö-
tä työstin samanaikaisesti projektin toteutuksen kanssa. 
 
Projektin käytännön toteutuksesta vastaamme minä sekä graafikko, Kirsti Pusa, joka 
on toteuttanut myös yrityksen aiemmat verkkosivut. Kirjoitin verkkosivujen tekstit ja 
tämän perusteella suunnittelin sivujen navigointivalikot. Lisäksi otin tarvittavat valokuvat 
sivustolle. Pusa vastasi teknisestä toteutuksesta ja teki rakenteesta ja visuaalisesta 
ilmeestä ehdotuksia antamieni ohjeiden ja toiveiden pohjalta. Ohjeet perustuivat luke-
maani teoriataustaan. Lähdeteoksina olen käyttänyt alan kirjallisuutta sekä erilaisia 
verkkosivustoja. Vaihtoehtojen pohjalta työstimme ja hioimme rakennetta ja ulkoasua 
eteenpäin toiveideni mukaan. Työn onnistumista mittasin lopuksi, ennen verkkosivujen 
julkaisua, toteuttamalla käytettävyystestauksen, jonka avulla pyrittiin löytämään mah-
dolliset käytettävyysongelmat. 
 
Työn toteutukseen sain vapaat kädet, ja olen tehnyt kaikki verkkosivujen toteutukseen 
liittyvät ratkaisut itse. Kaarina Liljeström, yrityksen perustaja ja toinen omistajista, kertoi 
muutaman toiveensa sivujen suhteen projektin alussa. Projektin edetessä hyväksytin 
hänellä joitakin visuaaliseen ilmeeseen liittyviä asioita, joiden katsoin olevan niin merki-
tyksellisiä, että hänen mielipiteensä niistä oli tärkeä. Samalla sain vahvistusta omille 
ajatuksilleni. Lisäksi pyysin Liljeströmiä lukemaan kirjoittamani tekstit läpi, ettei niihin 
jää sisällöllisiä asiavirheitä. 
 
Opinnäytetyöni seuraava luku tutustuttaa teoriaan, joka esittelee käytettävyyden, ra-
kenteen ja sisällön suunnittelun näkökulmista tärkeimmät asiat, jotka on huomioitava, 
kun tehdään uusia verkkosivuja. Luvussa kolme käyn läpi Palvelukoti Rantakartano 
Oy:n verkkosivujen uudistamisprosessin käytännön vaiheet alkutilanteen analyyseista 
loppuvaiheessa tapahtuvaan sivujen testaamiseen. Esittelen prosessikuvauksen sel-
keyden vuoksi aihealueittain teoriapohjassa käsiteltyjen aiheiden mukaisesti. Prosessi-
kuvauksessa käyn läpi suunnittelutyön välivaiheita ja esittelen lopullisia ratkaisuja. Vii-
meisessä luvussa arvioin omaa onnistumistani ja tavoitteiden saavuttamista. Kerron 
myös ideoista, joita sivuille voidaan toteuttaa myöhemmin resurssien niin salliessa, ja 
annan vinkkejä vastaavien sivujen suunnitteluun ryhtyvälle. 
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2 Helppokäyttöisten verkkosivujen suunnittelu 
 
Kun aiemmin ihmiset ottivat puhelinluettelon käsiinsä alkaessaan hakea tietoa tarvit-
semastaan tuotteesta tai palvelusta, nykyään yhä useampi aloittaa tiedon etsimisen 
internetistä. Tästä syystä yrityksen näkyvyys verkossa onkin tärkeää – voisi sanoa, että 
itsestään selvää tänä päivänä. Esittelen luvuissa 2.2–2.5 teoriatiedon helppokäyttöisten 
verkkosivujen toteuttamiseen liittyvistä osa-alueista. Se luo viitekehyksen Palvelukoti 
Rantakartano Oy:n verkkosivujen uudistamisprojektille. 
 
2.1 Verkkosivuston kohderyhmä 
 
Verkkosivujen tulisi olla käyttäjän näkökulmasta selkeät ja helppokäyttöiset, jotta tarvit-
tu tieto löytyy helposti. Sivujen suunnittelun pitäisi siis lähteä aina käyttäjän tarpeista, 
jolloin kohderyhmän tunteminen on tärkeää. Onkin hyvä pohtia, miksi käyttäjä tulee 
sivuille, mitä tietoa hän etsii ja miten hän etsimänsä löytää. Kohderyhmästä riippuu, 
minkälainen tyyli on sisällöltään, minkälaiset rakenteelliset ratkaisut ja toiminnot ote-
taan käyttöön sekä minkä näköinen visuaalinen ilme sivuille luodaan (Pohjanoksa & 
Kuokkanen & Raaska 2007, 123). Kohderyhmien tarpeet ja odotukset ovat erilaiset 
(Kortesuo 2012, 45). On myös huomioitava seikat, jotka vaikuttavat käyttäjän tapaan 
käyttää verkkosivuja, kuten ikä, tietotekniset taidot tai kokemus tarjottavasta palvelusta 
(Pohjanoksa & Kuokkanen & Raaska 2007, 124). Näin ollen verkkosivuja ei voida 
suunnitella samalla periaatteella eri kohderyhmille. Esimerkiksi senioriasuntoja vuok-
raavan yrityksen verkkosivut eroavat Nuorisosäätiön vuokra-asuntoja esittelevistä si-
vuista. 
 
Kaikkia ikääntyneitä ei voida niputtaa samaan muottiin niin kuin ei voida nuorisoakaan. 
On erikuntoisia ja -taustaisia vanhuksia, joiden tiedot ja taidot ovat hyvin erilaisia kes-
kenään. Joitakin ikääntymiseen liittyviä perusasioita on kuitenkin hyvä huomioida, kun 
suunnitellaan verkkosivuja iäkkäämmille, esimerkiksi aistitoimintojen ja motoriikan 
heikkeneminen sekä kognitiivisten toimintojen hidastuminen iän myötä. (Essi - esteetön 
sisällön tuotanto 2016.) 
 
Palvelukoti Rantakartano Oy:n kohderyhmän keski-ikä on lähes kahdeksankymmentä 
vuotta. Useimmilla asiakkailla on jonkinlainen muistisairaus. Hoitopaikkaa hakee usein 
palvelua tarvitsevan puoliso tai lähiomainen. Kyseessä on siis melko iäkäs ihminen, 
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joka ei yleensä ole tottunut käyttämään internetiä tiedonhaussa. Suurin osa yritykseen 
tulevista yhteydenotoista tapahtuukin tällä hetkellä vielä puhelimitse ilman, että potenti-
aalinen asiakas olisi käynyt yrityksen verkkosivuilla tutustumassa eri palveluntarjoajiin. 
Näin ollen henkilökohtaisen ensikontaktin merkitys on erittäin tärkeässä roolissa. Kui-
tenkin internetiä tiedonhakuun käyttävien ikäihmisten määrä kasvaa jatkuvasti, joten 
verkkosivuihin on panostettava entistä enemmän. Tätä asiaa tukee myös seuraava 
tutkimustulos. 
 
Kuvio 1 osoittaa ikäihmisten internetin käytön lisääntyvän vuosi vuodelta. Kun kymme-
nen vuotta sitten vain 25 prosenttia 65–79-vuotiaista käytti internetiä, tänä päivänä luku 
on jo 67 prosenttia (TNS Gallup/NetTrack 2015). Kasvu on siis merkittävä ja osoittaa, 
että myös iäkkäämmille suunnattujen palvelujen on näyttävä verkossa hyvin. 
 
 
Kuvio 1. Internetin käytön kasvu 65–79-vuotiailla v. 2006–2015 (TNS Gallup/NetTrack 2015). 
 
2.2 Käytettävyys 
 
Tämän luvun aluksi käyn läpi, mitä käytettävyydellä yleisesti ottaen tarkoitetaan, jotta 
käsite havainnollistuu ja sen merkityksellisyys konkretisoituu paremmin. Sen jälkeen 
esitän tarkemmin, mitkä asiat vaikuttavat käytettävyyteen verkkosivuilla. 
 
Käytettävyys on käyttäjän ja laitteen välistä tehokasta ja käyttäjälle miellyttävää yhteis-
toimintaa, jonka ansiosta käyttäjä pääsee haluamaansa tavoitteeseen sujuvasti (Sink-
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konen & Kuoppala & Parkkinen & Vastamäki 2006, 17). ISO9241-11-standardi taas 
määrittelee käytettävyyden olevan mitta, joka kertoo, miten käyttökelpoinen, tehokas ja 
miellyttävä tuote on käyttää omassa käyttöympäristössään. Kuutti (2003,13) toteaa 
käytettävyyden parantuvan pienien visuaalisten vihjeiden avulla, jotka auttavat meitä 
tekemään päätelmiä. Ovessa näkyvä lukko ja kahva (kuvio 2) auttavat meitä päättele-
mään, miltä puolelta ovi aukeaa. Ilman näitä vihjeitä, sitä olisi vaikea päätellä kokeile-
matta. 
 
 
Kuvio 2. Käytettävyys paranee vihjeiden avulla. 
 
Käytettävyyden osa-alueita ovat opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja 
miellyttävyys. Käyttöliittymien käytössä on paljolti kyse siitä, mitä olemme aiemmin op-
pineet ja miten hyvin muistamme aiemmin oppimamme ja pystymme hyödyntämään 
sitä. (Nielsen 1993, 26–37; Kuutti 2003, 13, 36–38.) Edellisen kappaleen yksinkertaista 
oviesimerkkiä käyttäen, kun olemme kerran oppineet, että ovi aukeaa puolelta, jossa 
on kahva ja lukko, tiedämme seuraavalla kerralla uuden oven edessä, miltä puolelta ovi 
avautuu. Muistamme sen aiemmasta tilanteesta ja hyödynnämme oppimaamme. 
 
2.2.1 Käytettävyys verkkosivuilla 
 
Verkkosivujen käytettävyyteen vaikuttavat sivujen selkeä rakenne navigointivalikkoi-
neen ja linkityksineen sekä sivuston sisältö teksteineen ja visuaalisine ilmeineen. Käy-
tettävyyttä tukevat lisäksi sivujen löydettävyys, sisällön mukautuvuus erilaisille laitteille, 
eli responsiivisuus sekä saavutettavuus. 
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Kun sivujen navigointi on suunniteltu selkeäksi, käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedon 
helposti (Olander, 2015). Sinkkonen ja muut (2006, 43) esittävät saman asian toisesta 
näkökulmasta: verkkosivujen käytettävyysongelmat liittyvät yleisesti sivuston rakentee-
seen, navigointiin ja yksittäisten sivujen tiedon esittämiseen. Verkkosivuja käyttäes-
sämme olemme oppineet tiettyjä käyttöön liittyviä toimintoja, joiden odotamme toistu-
van riippumatta siitä, minkä yrityksen sivuilla olemme (Parkkinen 2002, 41). Esimerkiksi 
mennessämme jonkin yrityksen verkkosivuille odotamme, että siellä on vaaka- tai pys-
tyvalikkoja, joiden otsikoita klikkaamalla pääsemme tutustumaan otsikkoa vastaavaan 
tietoon tarkemmin. Nielsen (2000, 217) kertoo tutkimusten osoittavan käyttäjien suhtau-
tuvan negatiivisesti sivustoihin, jotka eivät toimi totutulla tavalla. Voidaankin todeta, että 
verkkosivustoilla on oma normistonsa, jota on syytä noudattaa. 
 
Tärkeä syy tehdä verkkosivuista käytettävät on se, että sivuilla kävijä käyttää verk-
kosivuja vapaaehtoisesti ja kilpailevia sivustoja on paljon. Käyttäjät ovat kärsimättömiä 
ja ollessaan tyytymättömiä sivuston toimintoihin, he siirtyvät nopeasti etsimään muita 
vaihtoehtoja, toisin sanojen menevät kilpailijoiden sivuille. Perinteisesti käyttäjä ostaa 
ensin tuotteen ja tutustuu siihen vasta sen jälkeen. Verkossa hän pääsee tutustumaan 
heti palvelun käytettävyyteen ja tekee ostopäätöksensä vasta sitten. (Nielsen 2000, 
10.) Tästä syystä onkin helppo todeta, että verkkosivuja suunniteltaessa tulisi kiinnittää 
erityistä huomiota käytettävyyteen vaikuttaviin tekijöihin, jotta sivut tyydyttäisivät käyttä-
jien tarpeita (kuvio 3). Parhaimmillaan verkkosivut toimivatkin, jos kävijä löytää sivuilta 
vastaukset häntä askarruttaviin kysymyksiin ennen kuin hän on edes muotoillut kysy-
mykset itselleen (Sinkkonen ym. 2009, 17). 
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Kuvio 3. Verkkosivuston käytettävyyteen vaikuttavia asioita (Sinkkonen ym., 2009, 22). 
 
2.2.2 Käytettävyysongelmat ja heuristinen arviointi 
 
Käytettävyysongelmasta puhutaan, kun käyttäjä tulkitsee asian eri tavoin kuin mitä 
suunnittelija on tarkoittanut, tai kun hän toimii eri tavalla, kuin sivuston suunnittelija on 
olettanut hänen toimivan. Tällöin palvelu ei toimi käyttäjän haluamalla tavalla. (Sinkko-
nen & Nuutila & Törmä 2009, 287.) Parkkinen (2002, 37) taas toteaa suurimman yksit-
täisen käytettävyysongelman olevan sivustoilla käytetty terminologia, joka ei aukea 
käyttäjälle. Terminologian käytöstä kerron lisää luvussa 2.4.3. 
 
Käytettävyyttä yleisesti ottaen voidaan arvioida heuristisella arvioinnilla. Tällä tarkoite-
taan sääntöjä ja ohjeita, joita noudattamalla hyvä käytettävyys saavutetaan. Yksi kuu-
luisimpia heuristiikkoja on tässä luvussa myöhemmin esitettävä Nielsenin kymmenen 
kohdan lista (1993), jossa käytettävyysoppi on tiivistetty helposti sovellettavaan muo-
toon. Näitä sääntöjä ja ohjeita seuraamalla ja mukauttamalla voidaan testata myös 
verkkosivujen käytettävyyttä. 
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Yleisimmät verkkosivujen käytettävyysongelmat nousevatkin esiin tekemällä käytettä-
vyysarviointia esimerkiksi Nielsenin heuristiikan avulla. Löytöjen perusteella ongelmat 
ja puutteet voidaan ratkaista ja korjata. (Kuutti 2003, 47–49.) Käyn seuraavaksi lyhyesti 
läpi Nielsenin listan ja avaan asiaa verkkosivujen näkökulmasta. 
 
Nielsenin mukaan vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa tulisi olla yksinkertaista. Mitä 
enemmän asioita käyttäjä joutuu käymään läpi etsiessään tiettyä asiaa, sitä suurempi 
mahdollisuus on, että jokin menee pieleen. Käyttäjälle tulisi siis tarjota vain se tieto, jota 
hän tarvitsee. (Nielsen 1993, 115–123.) 
 
Käytettävän kielen ja termien pitäisi olla normaalia arkikieltä ja ammattitermien käyttöä 
tulisi välttää. Kohderyhmän tunteminen on tärkeää, jotta osataan puhua kohderyhmän 
ymmärtämää kieltä. (Nielsen 1993, 123–129.) 
 
Käyttäjän muistia ei saisi kuormittaa tarpeettomasti. Asiat pysyvät vain joitakin sekunte-
ja lyhytkestoisessa muistissa, joten muistettavia asioita ei saa olla liikaa. (Nielsen 1993, 
129–132.) Verkkosivujen sisältö on helposti löydettävissä, kun sivujen otsikot vastaavat 
sisältöä. Näin käyttäjän ei tarvitse muistaa, mistä löytää tarvitsemansa tiedon. 
 
Toimintojen tulisi olla loogisia ja yhdenmukaisia sovelluksen kaikissa osissa. Kun käyt-
täjä on sovelluksen yhdessä osassa tehnyt asioita tietyllä tavalla, tulee muiden osien 
toimia samalla logiikalla, ettei hänen tarvitse opetella uutta toimintatapaa. Epäjohdon-
mukaisuuksista aiheutuu helposti virheitä ja epätietoisuutta. (Nielsen 1993, 132–134.) 
Jos esimerkiksi yhdellä sivulla pyydetään syöttämään ”koodi” ja seuraavalla ”tunnus”, 
saattaa käyttäjä hämmentyä ja pohtia, onko kyseessä samaa asia vai ovatko koodi ja 
tunnus eri asioita. 
 
Järjestelmän tulisi antaa käyttäjälle palautetta, ohjata tätä tekemään asioita oikein tai 
kertoa asian olevan kunnossa. (Nielsen 1993, 134–138.) Jos käyttäjä esimerkiksi lähet-
tää sivuston kautta lomakkeen, tulisi hänen saada viesti siitä, että lomake on lähetetty 
onnistuneesti. 
 
Ohjelmassa ja kaikissa sen osissa tulisi olla selkeät opasteet poistumista ja tehdyn 
toiminnon peruuttamista varten. Tämä voidaan toteuttaa verkkosivuilla esimerkiksi li-
säämällä sivuille takaisin-painike, jolla käyttäjä pääsee palaamaan edelliselle sivulle. 
(Nielsen 1993, 138–139.) 
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Erityisen tärkeäksi Nielsen kokee erilaisten oikopolkujen käyttömahdollisuuden. Niiden 
avulla tehostetaan ja nopeutetaan toimintoja ja työntekoa. (Nielsen 1993, 139–142). 
Esimerkkinä voidaan mainita linkit, joiden avulla käyttäjä pääsee etenemään nopeam-
min haluamaansa kohteeseen kuin etsimällä sitä valikoista. 
 
Virhetilanteet on hoidettava asiallisesti kertomalla käyttäjälle vian syy ja se, miten se 
voidaan korjata (Nielsen 1993, 142–145). Esimerkiksi väärin täytetyssä lomakkeessa 
käyttäjää tulee neuvoa, missä kentässä virhe on ja miten asia hoidetaan kuntoon. 
 
Virhetilanteita ei voida täysin välttää, mutta järjestelmä tulisi suunnitella niin huolellises-
ti, että virhealttiita tilanteita syntyisi mahdollisimman vähän. Esimerkiksi näppäinvirhe 
tapahtuu hyvin herkästi, joten kannattaa mieluummin, jos mahdollista, käyttää valikkoa, 
josta käyttäjä valitsee valmiin vaihtoehdon sen sijaan, että hän joutuu itse kirjoittamaan 
valintansa. (Nielsen 1993, 145–148.) 
 
Viimeisenä Nielsen mainitsee listallaan hyvän käyttöohjeistuksen tarjoamisen ongelmi-
en ratkaisemista varten. Ohjekirjoja ei tunnetusti lueta ennen kuin tulee niin suuri on-
gelma vastaan, ettei ilman sitä selvitä. Ohjeita voidaan tarjota myös eri toimintojen 
kohdalla erikseen. (Nielsen 1993, 148–155.) Esimerkiksi klikkaamalla kysymysmerk-
kisymbolia käyttäjä saa käyttöohjeen, jonka avulla hän tietää, mitä hänen tulee tehdä. 
 
2.2.3 Käyttäjäkokemus 
 
Käyttäjäkokemus on laaja käsite, johon sisältyy monia osatekijöitä. Ensiksi, käyttäjäko-
kemus koostuu tuotteen tai palvelun käyttökokemuksesta. Toiseksi siihen liittyvät käyt-
täjän tunteet, motiivit ja tarpeet, sekä hänen aiemmat mielikuvansa ja kokemuksensa 
yrityksen brändistä ja sen tarjoamista palveluista ja tuotteista. Kolmanneksi kokemuk-
seen vaikuttavat olosuhteet. Esimerkiksi käyttäjän kokema kiire tai osaamattomuus 
heikentää käyttäjäkokemusta. Jos käyttäjällä on positiiviset tunteet yritystä kohtaan, 
hän sietää tältä hieman virheitäkin, mutta ensisijaisesti yrityksen tulisi pyrkiä estämään 
negatiivisten tunteiden syntyminen mahdollisessa asiakkaassaan. (Sinkkonen ym. 
2006, 248–249.) 
 
Edellisessä kappaleessa mainittujen seikkojen lisäksi verkkosivuilla käyttäjäkokemuk-
seen vaikuttavia tekijöitä ovat sivujen sisältö ja sen omaksuttavuus. Käyttökokemus on 
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hyvä, jos sivuston sisällöllä on merkitystä käyttäjälle, hän löytää etsimänsä tiedon hel-
posti, ymmärtää käytetyn terminologian, visuaalinen ilme miellyttää ja sivut latautuvat 
nopeasti (Olander, 2015; Sinkkonen ym. 2009, 23). 
 
Oikeanlaisesta käyttökokemuksesta on huolehdittava verkkosivujen etusivulta alkaen, 
sillä käyttäjä poistuu huonosti palvelevilta sivuilta nopeasti. Kun käyttäjä ja tämän tar-
peet tunnetaan, pystytään hänelle tarjoamaan palvelut osuvasti. Mitä tarkemmin verk-
kosivut pystyvät jakamaan käyttäjän tarpeita vastaavan informaation, sitä paremmaksi 
hän kokee yrityksen laadun ja hänen luottamuksensa yritystä ja sen tuottamia palveluja 
kohtaan kasvaa. (Sinkkonen ym. 2009, 28–30.) 
 
2.2.4 Löydettävyys ja hakukoneoptimointi 
 
Yritykset haluavat verkkosivuilleen mahdollisimman paljon kävijöitä, mutta tämä vaatii 
sitä, että kävijä löytää sivut tuhansien muiden joukosta. Fonecta (2016) toteaa suoma-
laisista 89 %:n aloittavan tuotteen tai palvelun etsimisen hakukoneesta, yleisimmin 
Googlesta. Löydettävyyden kannalta on tärkeää, että yrityksen verkkosivut sijoittuvat 
ensimmäisten joukkoon kun käyttäjä hakee yrityksen tarjoamaa palvelua hakukoneesta 
tietyillä hakusanoilla. 
 
Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan verkkosivujen rakentamista siten, että sivuston 
hakutulossijoitus paranee (Davis 2007, 53). Hakukoneoptimoinnin päämääränä voi olla 
esimerkiksi asiakashankinta, myynnin lisääminen tai tärkeän tiedon levittäminen (Netti-
bisnes.Info 2015). 
 
Hakukonenäkyvyys onkin yrityksille tärkeää. Verkkosivuja optimoidaan, jolloin ne löyty-
vät tietyillä hakusanoilla. Hakukoneoptimointi alkaa hakusanojen valinnasta: valitaan ne 
sanat, joilla potentiaalinen asiakas etsii tietoa tarvitsemastaan palvelusta tai tuotteesta. 
Hakusanoja ovat siis ne termit tai lauseet, jotka syötetään hakukoneen hakukenttään, 
kun etsitään tietoa jostain aiheesta. Näin ollen kyseisiä sanoja tulisi löytyä verkkosivu-
jen sisällöstä ja erityisesti otsikoista. (Nettibisnes.Info 2015.) Hakukone lukee ensin 
hakusanat verraten niitä verkkosivuston aineistoon. Jos sivuston sanoja löytyy tekstis-
tä, Google antaa sivustolle paremman hakutuloksen. (Davis 2007, 69.) Tekstissä olevi-
en hakusanavalintojen lisäksi hakukoneoptimointiin vaikuttavat muun muassa navi-
goinnin helppous, hyvin toimivat linkitykset, kuviin liitetyt tekstit ja sivujen säännöllinen 
päivittäminen (Leino 2012, 235). 
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Kuviosta 4 näkyy esimerkkinä, mitä tuloksia Googlen hakukone antaa hakusanalla ”ha-
kukoneoptimointi”. Hakutulosten alkuun tulee aina maksetut mainokset (ha-
kusanamainonta). Ensimmäiselle sijalle nousee Nettibisnes.Infon sivu Hakukoneopti-
mointi lyhyesti. Sijoitus on yritykselle erinomainen ja voidaankin olettaa, että sen haku-
koneoptimointi on kunnossa. 
 
 
Kuvio 4. Hakutulos sanalla ”hakukoneoptimointi” (Google). 
 
2.2.5 Responsiivisuus 
 
Responsiivinen suunnittelu tarkoittaa verkkosivujen tekemistä tavalla, jolla sivut ovat 
luettavissa erikokoisilta näytöiltä, niin puhelimesta kuin perinteisestä pöytätietokonees-
takin. Tällöin sivut mukauttavat (skaalauttavat) sisällön sopivaksi erikokoisiin näyttöruu-
tuihin ilman, että käyttäjä joutuu suurentamaan (zoomaamaan) tekstiä suuremmaksi tai 
vierittämään (skrollaamaan) tekstiä sivusuunnassa lukeakseen rivit loppuun. (Peterson 
2014, 3–5). Näin sivut toimivat käyttäjän näkökulmasta ilman suurempaa muutosta 
riippumatta siitä, minkälaisella laitteella hän vierailee yrityksen sivuilla. 
 
TNS Gallupin vuonna 2015 tekemä NetTrack-tutkimus (TNS Gallup/NetTrack 2015) 
osoitti perinteisten tietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden käyttöosuuden laske-
neen vuosien 2012–2015 aikana. Näitä korvaamaan ovat tulleet niin kutsutut mobiililait-
teet eli tabletit ja älypuhelimet. Sama tutkimus kertoi, että 66 % suomalaisista käyttää 
Mainoksia 
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internetiä matkapuhelimilla. Edellä mainittujen tietojen valossa onkin tärkeää varmistaa 
yrityksen verkkosivujen toimivuus ja käyttömukavuus myös erilaisissa mobiililaitteissa. 
Tämä tarkoittaa, että sivut on suunniteltava responsiivisesti eli eri laitteisiin mukautu-
viksi. Responsiivisuus on yksi osa esteettömyyttä, jota käsitellään seuraavassa luvus-
sa. 
 
2.2.6 Saavutettavuus ja esteettömyys 
 
Verkkosivujen saavutettavuus eli esteettömyys tarkoittaa sitä, miten hyvin erilaiset 
käyttäjät on otettu huomioon verkkosivuja suunniteltaessa ja miten heidän on mahdol-
lista tutustua palveluun ilman suurempia esteitä. Yleensä saavutettavuus yhdistetään 
erilaisten vammojen sekä ikääntymisen mukanaan tuomiin ongelmiin, jotka heikentävät 
saavutettavuutta. (Leikas 2014, 143). Saavutettavuutta voidaan parantaa muun muas-
sa huomioimalla seuraavaksi esitetyt seikat verkkosivujen suunnitteluvaiheessa. 
 
Esteettömillä verkkosivuilla kieli on yksiselitteistä, rakenne selkeä ja sivuilla navigointi 
helppoa. Sivut muuntuvat käyttäjän tarpeiden mukaan eri aisteilla tai apuvälineillä käy-
tettäväksi. (Essi - esteetön sisällön tuotanto 2016.) 
 
Näkövammaisten ja ikääntyneiden on hankalaa lukea pieniä kirjasimia ja erottaa tietyn-
laisia taustan ja tekstin värien yhdistelmiä. Tekstin lukua voidaan helpottaa siten, että 
käyttäjä voi muuttaa kirjasinkokoa suuremmaksi, ja suunnittelemalla verkkosivujen vä-
rikontrastit mahdollisimman selkeiksi. (Nielsen 2000, 302–303).  
 
Hiiren käyttö vaatii käden motoriikalta tarkkuutta, joka saattaa iän myötä heikentyä. 
Tällöin esimerkiksi ruudulla olevat liian pienet linkit, joihin on osuttava hiiren kursorilla, 
ovat käyttäjälle haasteellisia. (Nielsen 2000, 309). Suunnittelussa tulisikin kiinnittää 
huomiota siihen, että klikattava alue tehdään riittävän suureksi. 
 
2.3 Selkeä rakenne 
 
Kuten aiemmin todettiin, verkkosivujen rakenne on yksi käytettävyyteen vaikuttava teki-
jä. Nielsen (2000, 15) toteaa, että verkkosivuston rakenteen tulisi olla sellainen, että se 
palvelee käyttäjiä ja ymmärtää heidän tapaansa käsitellä tietoa. Verkkosivujen rakenne 
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on hyvä, kun käytettävyys toimii: käyttäjä tietää, missä osassa palvelua hän parhaillaan 
on, mistä hän tuli ja minne hän voi mennä. (Nielsen 2000, 188). 
 
Sinkkonen (2009, 190–191) toteaa, että ennen kun sivuston informaatioarkkitehtuuri eli 
rakenne eri tasoineen voidaan päättää, täytyy tiedossa olla informaatio ja toiminnot, 
jotka palvelussa halutaan olevan mukana. Tämän jälkeen tiedot on ryhmiteltävä koko-
naisuuksiksi, jotka voidaan laittaa sisältöä kuvaavan otsikon alle. 
 
2.3.1 Rakennepohja ja kolmen klikkauksen periaate 
 
Hierarkkinen informaatioarkkitehtuuri ylä- ja alakäsitteineen on useimmiten käytetty 
verkkosivustojen rakennepohja (kuvio 5). Siinä käyttäjä kulkee ikään kuin polkua, jota 
etenemällä hän tietää lähestyvänsä tietoa, jota on etsimässä. Esimerkiksi sivujen tee-
ma tai otsikko johdattaa käyttäjää oikeaan suuntaan. Polkua, joka johtaa käyttäjän vää-
rään paikkaan, kutsutaan puutarhapoluksi. Tyypillinen käytettävyysongelma verk-
kosivuilla onkin, ettei käyttäjä löydä etsimäänsä tietoa – hän joutuu puutarhapolulle. 
(Sinkkonen ym. 2009, 184–185.) 
 
 
Kuvio 5. Hierarkkinen rakennepohja (Internetix, 2005). 
 
Jotta puutarhapoluille joutumiselta vältyttäisiin, verkkosivujen rakenne ei saisi ”rämet-
tyä”. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivut laajenevat laajenemistaan, jolloin sivuston 
rakenteesta tulee sekava ja tietoa on vaikea löytää. Pääotsikoiden määrä olisikin hyvä 
pitää maksimissaan seitsemässä. Verkkosivujen rakennetta suunniteltaessa hyvänä 
nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kaikki sivut tulisi olla käyttäjän ulottuvilla enintään 
kolmen klikkauksen päässä. (Pohjanoksa ym. 2007, 127–128.) 
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Kuvio 6 kuvaa verkkosivuston ihannerakennetta. Siinä sivuston rakenne jakautuu kol-
meen eri tasoon ja jokaisella tasolla on seitsemän otsikkoa. Näin toteutuvat niin kolmen 
klikkauksen periaate kuin seitsemän otsikon tavoitekin. Kun vielä otsikot vastaavat si-
vujen sisältöä ja asiakokonaisuus pysyy rajattuna, käyttäjä löytää helposti etsimänsä 
asiat. (Pohjanoksa ym., 2007, 128.) 
 
 
Kuvio 6. Verkkosivuston ihannerakenne (Pohjanoksa ym., 2007, 128). 
 
2.3.2 Navigointi ja valikot 
 
Navigoinnilla tarkoitetaan liikkumista verkkosivuston sisällä sivulta toiselle. Sivuilla na-
vigointi on käyttäjäystävällistä kun käyttäjä löytää etsimänsä asiat helposti. Päänavi-
gointivalikon otsikot kertovat sivuston tärkeimmät aihealueet. (Nielsen 2000, 174, 188). 
Kortesuo (2012, 24) kehottaakin välttämään kikkailuja navigointivalikoiden otsikoinnis-
sa ja käyttämään lukijalle tuttuja, vakiintuneita ilmaisuja, joilla hän on tottunut löytä-
mään etsimänsä tiedon: Yhteystiedot ja aukioloaika on selkeämpi ilmaisu kuin Aina 
palveluksessasi! 
 
Päänavigointivalikko voi olla sivuston ylälaidassa vaakavalikkona tai sivuston reunas-
sa, useimmiten vasemmassa, luettelona allekkain. Navigointipalkki näkyy käyttäjälle 
aina riippumatta siitä, millä sivulla hän sivustossa on. (Nielsen 2000, 203). Päävalikon 
otsikoita klikkaamalla avautuu kunkin sivun alavalikot. Alavalikot voivat myös esiintyä 
vaaka- tai pystyvalikkoina ylhäällä tai sivussa. Ne voivat olla myös niin sanottuja pudo-
tusvalikkoja, joita kuitenkin ikääntyvien ihmisten on hankalampi käyttää. (Sinkkonen 
ym. 2009, 217.) 
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Kotisivu toimii eräänlaisena maamerkkinä, jonne käyttäjän pitäisi päästä aina takaisin 
yhdellä klikkauksella riippumatta siitä, missä päin sivustoa hän on. Sivustollehan voi-
daan tulla jollekin muulle kuin kotisivulle, esimerkiksi toisella sivustolla olevan linkin tai 
hakukoneen kautta. Tästä syystä sivuston nimi ja yrityksen logo pitäisi näkyä kaikilla 
sivuston sivuilla niin, että logoa tai ”etusivu”-painiketta klikkaamalla käyttäjä pääsee 
aina kotisivulle takaisin. Kaikilla sisäsivuilla olisi hyvä olla myös erillinen linkki, jonka 
avulla päästään kotisivulle. (Nielsen 2000, 178–179). 
 
2.3.3 Linkit 
 
Sisällössä olevat linkit nopeuttavat ja helpottavat liikkumaan sivustolla halutun tiedon 
pariin ikään kuin oikopolkua. Linkitys huomioi eri käyttäjien erilaiset tarpeet liikkua si-
vuston eri osissa. Ne ohjaavat esimerkiksi usein käytettyihin kohteisiin, kuten hinnas-
toon tai yhteystietoihin. (Nielsen 2000, 195; Sinkkonen ym. 2009, 216–218). 
 
Ohjattaessa käyttäjää omilta sivuilta linkkien kautta ulos, esimerkiksi toisen yrityksen 
sivuille, linkin pitäisi avautua uuteen ikkunaan, ettei käyttäjä eksy kokonaan pois yrityk-
sen sivuilta (Kortesuo 2012, 87). Ulosohjaavien linkkien määrä ei ole itseisarvo, vaan 
niistä pitäisi olla jotakin hyötyä kohderyhmälle (Nielsen 2000, 221.) 
 
Apulinkit ovat vakiosisältöä, joista löytyy esimerkiksi kieliversioita, kirjasinkoon valinta, 
hakemisto, yhteystiedot, palautesivut ja muuta vastaavaa sisältöä. Apulinkit sijaitsevat 
usein sivuston yläotsikkoalueella logon lähettyvillä tai sivun alapalkissa. (Sinkkonen 
ym. 2009, 218). 
 
2.4 Sisällön tuottaminen 
 
2.4.1 Brändin esiintuominen sisällössä 
 
Asiakas muodostaa kuvan yrityksen brändistä niistä tekijöistä, joita hän pitää itselleen 
olennaisena valitessaan tarvitsemaansa tuotetta tai palvelua. Tähän vaikuttavat hänen 
mielikuvansa, kokemuksensa ja tietonsa kyseisestä tuotteesta tai palvelusta. (Lind-
berg-Repo 2005, 16.) Yritys taas pyrkii tuomaan brändillään esille omia arvojaan, joilla 
se kuvaa ihanteitaan, ominaisuuksiaan, toimintaansa ja päämääriään. (Helasvuo & 
Johansson & Tanskanen 2014,111). Hyvällä brändillä asiakkaan ja yrityksen välille 
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luodaan tunneyhteys ja erotutaan kilpailijoista omaksi eduksi (Sinkkonen ym. 2009, 
250). 
 
Verkkosivut toimivat yrityksen käyntikorttina: ne esittelevät haluttua yrityskuvaa ja 
brändiä tekstin sävyn, tyylin sekä visuaalisten keinojen avulla. Oleellista on, minkälai-
sen ensivaikutelman sivut luovat käyttäjässä – potentiaalisen asiakkaan kiinnostus on 
saatava heräämään. (Sinkkonen ym. 2009, 250.) 
 
Palvelukoti Rantakartanon brändi on rakentunut kahdenkymmenen vuoden aikana ja 
yritys on vakiinnuttanut paikkansa alan yksityissektorin puolella. Yrityksen perustaja, 
Kaarina Liljeström, on edelläkävijä yksityisten hoivakotien perustamisessa, sillä hän oli 
ensimmäisiä yksityisyrittäjiä kyseisellä alalla perustaessaan yrityksensä. Liljeströmin 
oma persoona ja hänen toteuttamansa hoitofilosofia, sekä hyvän maineen saavuttanut 
hoito eri toimipisteissä, ovat vaikuttaneet merkittävästi brändin muodostumiseen. Suo-
men Yrittäjät myönsi Liljeströmille valtakunnallisen Yrittäjäpalkinnon vuonna 2009. 
 
Keskustellessani projektin alkuvaiheessa Liljeströmin toiveista yrityksen verkkosivujen 
toteuttamisen suhteen hän toivoi niiden tuovan esille niitä arvoja, jotka ohjaavat yrityk-
sen toimintatapoja. Lisäksi hän piti tärkeänä, että sivuilta välittyisi lämminhenkinen, 
turvallinen, ammattitaitoinen ja luottamusta herättävä tunnelma: mielikuva paikasta, 
johon omaiset voivat luottavaisin mielin tuoda puolisonsa tai omaisensa hoidettavaksi 
tietäen, että tällä on hyvä ja turvallinen olo arvostavassa ja ammattitaitoisessa hoidos-
sa. 
 
2.4.2 Toimiva teksti verkossa 
 
Hyvä verkkoteksti on selkeää, konstailematonta suomea. On tärkeää tietää, millaisille 
ihmisille tekstiä kirjoitetaan, mihin käyttäjän tarpeisiin tekstin on vastattava ja minkälai-
nen sisältö tarpeisiin vastaa. Jotta lukeminen on sujuvaa, sisällön tulee olla helposti 
silmäiltävää, helppolukuista, kiinnostavaa ja lukijalle merkityksellistä. (Sinkkonen ym. 
2009, 259.) Nielsen (2000, 104) kehottaa kiinnittämään huomiota erityisesti silmäiltä-
vyyteen, sillä kärsimätön lukija ei lue pitkää tekstiä kokonaan vaan poimii sieltä avain-
sanoja. 
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Lukijan silmäillessä tekstiä, hänen katseensa kohdistuu fiksaatiopisteisiin: otsikoihin, 
väliotsikoihin, lihavoituihin sanoihin sekä linkkeihin. Näiden perusteella hän tekee pää-
telmän siitä, onko teksti hänelle hiin hyödyllistä ja houkuttelevaa, että hänen kannattaa 
lukea sitä tarkemmin. (Sinkkonen ym. 2009, 260.) 
 
Verkkosivuilla otsikot siis houkuttelevat lukemaan tekstiä. Onkin tärkeää, että sisältö 
vastaa otsikointia. Tekstin kappaleet on pidettävä lyhyinä ja yhdessä kappaleessa on 
esitettävä vain yksi asia. Väliotsikot toimivat ikään kuin sivun sisällysluettelona. Niitä 
silmäilemällä lukija ymmärtää, mistä kaikesta tekstissä kerrotaan. Tekstin olennaisim-
pia sanoja voidaan korostaa lihavoinnilla lukijan huomion kiinnittämiseksi. Lihavointia 
kannattaa kuitenkin käyttää harkitusti, ettei se menetä tehoaan. (Kortesuo 2012, 37.) 
 
Helppolukuisuuteen liittyvät sekä tekstin sisällöllinen ymmärrettävyys että tekstin kielel-
linen luettavuus. Aiheen vaikeus, sanaston tuttuus, tekstin kirjoitustyyli ja jäsentynei-
syys vaikuttavat tekstin ymmärrettävyyteen. Siihen vaikuttavat myös lukijan oma tie-
donkäsittelykyky ja taustatiedot aiheesta. Selkeä lauserakenne ja lukijalle tuttujen ter-
mien käyttö edesauttavat luettavuutta. (Sinkkonen ym. 2009, 261–262). Kortesuo 
(2012, 53) viittaa myös luettavuustutkimusten havaintoihin ja kehottaa käyttämään 
tekstissä käskymuotoista sinuttelua, sillä se on nopeinta lukea ja ymmärtää. 
 
Luettavuuteen vaikuttavat lisäksi erilaiset sivuston ulkoasuun liittyvät seikat, kuten väri-
kontrastit, kirjasinvalinta ja tekstin pistekoko (Sinkkonen ym. 2009, 262–263). Visuaali-
sista elementeistä kerrotaan tarkemmin luvussa 2.4.5. 
 
2.4.3 Terminologia ja käsitteet 
 
Sinkkonen sanoo (2009, 13), että mitä enemmän hän on tutkinut käytettävyyttä erityi-
sesti verkkopalveluiden osalta, sitä tärkeämpänä hän pitää tuotteissa ja palveluissa 
käytettävien termistöjen vaikutusta. Käyttäjän on vaikeaa ymmärtää tekstiä, jos esimer-
kiksi aihepiiri on vieras tai terminologia ei ole tuttua. Tästä syystä sivustolla on käytet-
tävä helposti ymmärrettäviä termejä. Jos käyttäjä ei ymmärrä sivuston sisältöä, hän 
lähtee sivustolta pois. Käsitteistö olisikin pidettävä mahdollisimman selkeänä ja sup-
peana, käyttäjäryhmän käsitteistön tuntemus huomioiden. (Parkkinen 2002, 36; Sink-
konen ym. 2009, 142–143, 152–153.) 
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Verkkosivustoa laadittaessa termejä tulee käyttää siten, etteivät ne aiheuta sekaannus-
ta. Esimerkiksi tarpeetonta synonyymien käyttöä sivuston sisällä tulee välttää kun viita-
taan samoihin käsitteisiin. Synonyymeista kannattaakin valita sopivin, jota käytetään 
toistuvasti samaan asiaan viitattaessa. (Kortesuo 2012, 53; Sinkkonen ym. 2009, 154–
155.) 
 
Eri palveluntarjoajat käyttävät samasta palvelusta eri nimityksiä. Asiakkaan vertaillessa 
eri palveluntarjoajien palveluja hänen voi olla vaikea hahmottaa, tarkoitetaanko eri ter-
meillä samansisältöistä vai keskenään täysin erilaista palvelua. Kuviossa 7 on näkymä 
Google-hausta, jolla etsitään vanhusten hoitokotia Helsingissä. Hakutulos osoittaa nel-
jä ensimmäistä mainostulosta. Tuloksissa on kolme erilaista nimitystä: hoivakoti, palve-
lutalo ja hoitokoti. Näiden lisäksi hakutuloksiin ponnahtaa myös sanat ”palvelukoti”, 
”seniorikoti” ja ”senioritalo”. Yleisesti hoivakodissa, palvelukodissa ja hoitokodissa tarjo-
taan samanlaista palvelua – tehostettua ympärivuorokautista hoitoa – mutta asiakas ei 
välttämättä ymmärrä tätä. Hakutulosten kirjo kertoo siitä, että asia on huomioitava 
myös hakukoneoptimoinnissa. Löydettävyyden kannalta on tärkeää, että verkkosivut 
optimoidaan riittävällä määrällä erilaisia hakusanoja. 
 
 
Kuvio 7. Google-haun tulokset sanoilla ”vanhusten hoitokoti Helsinki” (Google). 
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2.4.4 Selkokielisyys  
 
Selkokeskus toteaa, että selkokielisen tekstin sisältö, sanasto ja rakenne ovat yleiskiel-
tä luettavampaa ja ymmärrettävämpää. Selkokieli on suunnattu lukijoille, joilla on vai-
keuksia lukea tai ymmärtää asian olennainen sisältö. Tällaisia ovat esimerkiksi muisti-
sairaat ja muuten paljon tukea tarvitsevat vanhukset, vammaiset ja maahanmuuttajat. 
(Selkokeskus 2016.) 
 
Verkkosivuilla selkokielinen teksti tarkoittaa yksinkertaisten virkerakenteiden käyttöä ja 
erikoistermien käytön välttämistä, tai ainakin niiden selittämistä (Selkokeskus 2016). 
Muun sivuston suunnittelun osalta Selkokeskus suosittelee kiinnittämään huomiota 
esteettömyyden vaatimuksiin. Esteettömyyttä on käsitelty aiemmin luvussa 2.2.6. 
 
2.4.5 Visuaaliset keinot ja elementit 
 
Visuaalinen suunnittelu luo sivustolle yleisilmeen, joka kuvastaa yrityksen brändiä – 
sen arvoja ja toimintatapoja. Tästä viestittävät muun muassa yrityksen logo, valitut vä-
rit, tekstityyli, käytetyt kuvat ja elementtien muodot. (Sinkkonen ym. 2009, 250.) 
 
Verkkopalvelun visuaalisessa suunnittelussa tulisi ottaa huomioon käytettävyyteen ja 
havaintopsykologiaan liittyviä tekijöitä (Kuutti 2003, 90). Verkkosivuilla olevien element-
tien tulisi ohjata käyttäjän katsetta luontevasti oikeaan paikkaan ja havaitsemaan tarvit-
tavat tiedot (Sinkkonen ym. 2009, 251). Kuutti (2003, 97) puhuu elementtien visuaali-
sesta tasapainosta tarkoittaen, että elementtien kokoon, väriin ja sijaintiin tulisi kiinnit-
tää huomiota, sillä niiden avulla pystytään ohjaamaan katsetta ja painottamaan haluttu-
ja asioita. 
 
Eri elementtien välissä tulisi olla tarpeeksi tyhjää tilaa, valkoista. Tällöin käyttäjä kyke-
nee huomaamaan elementin helpommin kuin jos elementtejä olisi tiheään. (Kuutti 
2003, 93; Sinkkonen ym. 2009, 251–252). Muista elementeistä poikkeavat visuaaliset 
aistiärsykkeet taas kiinnittävät käyttäjän huomion haluttuun, tärkeään tietoon. (Kuutti 
2003, 35.) 
 
Näköhavaintoihin vaikuttavat muun muassa värit ja hahmottamiskyky. Värit tulisi valita 
niin, että palvelun viesti, tunnelma ja välittyvä arvomaailma tulisivat niiden kautta ilmi 
(Sinkkonen ym. 2009, 252.) Käytettävyyden näkökulmasta värejä tulisi käyttää rajalli-
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sesti ja johdonmukaisesti (Kuutti 2003, 100–101). Iäkkäämpien ihmisten heikentynyt 
värien ja kontrastien erotuskyky on huomioitava sivustoilla, joita ikäihmiset usein käyt-
tävät. (Sinkkonen ym. 2009, 252). Värivalinnat kannattaakin tehdä huomioiden niiden 
välinen kontrasti, jotta sivusto olisi helppolukuinen ja miellyttävä käyttää. 
 
Verkkotekstissä toimii parhaiten päätteetön kirjasin, sillä sitä on helppo lukea. Verkko-
teksteissä yleisesti käytettyjä kirjasintyyppejä ovat Arial, Times New Roman, Trebuchet 
MS ja Verdana. (Kortesuo 2012, 158; Sinkkonen ym. 2009, 252). Tekstin koolle voi-
daan määrittää oletusarvo, mutta käyttäjä voi suurentaa tai pienentää kokoa omalta 
koneeltaan, jos hän vain osaa tehdä tämän. (Saavutettava 2006). Vaihtoehtoisesti si-
vustolle voidaan lisätä valmis kuvake, josta pistekokoa voi helposti suurentaa tai pie-
nentää. 
 
Kuvat kiinnittävät käyttäjän huomion, luovat ilmettä ja synnyttävät mielikuvia palvelusta. 
Ne kertovat tarinoita. Kuvien määrän tarpeellisuuteen sekä tyylien yhteensopivuuteen 
on syytä kiinnittää huomiota, jottei päädytä sekavaan lopputulokseen. (Kortesuo, 30–
32; Nielsen 2002, 22) 
 
2.5 Testaaminen 
 
Verkkosivujen suunnittelussa mukana olleet saattavat sokeutua omalle työlleen huo-
maamatta puutteita, jotka varsinainen käyttäjä havaitsee esimerkiksi käytettävyyson-
gelmina. Tästä syystä verkkosivujen toimivuutta kannattaakin testata edes muutamalla 
ulkopuolisella käyttäjällä ennen niiden julkaisemista. Käytettävyystestillä tuotteesta tai 
palvelusta yritetään löytää virheitä ja ongelmakohtia, huonosti toimivia ratkaisuja, jotka 
saadaan korjattua ennen niiden tarjoamista varsinaisille käyttäjille. (Sinkkonen ym. 
2009, 297–300.) On toki tärkeää, että myös sivujen julkaisun jälkeen sivujen käytettä-
vyyttä ja käyttötilanteita seurataan ja analysoidaan, jotta sivustoa voidaan kehittää 
edelleen (Sinkkonen ym. 2009, 317–318). 
 
Testaamisessa voidaan käyttää apuna Nielsenin heuristista arviointia, jonka avulla 
verkkosivujen käytettävyyttä arvioidaan. Testattaville annetaan esimerkiksi muutamia 
tehtäviä suoritettaviksi ja arvioidaan, miten hyvin he selvisivät tehtävistä – löytyikö tieto 
helposti ja ymmärsikö testaaja lukemansa. 
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3 Verkkosivujen käytännön toteutus ja ratkaisut 
 
Seuraavissa luvuissa esittelen projektin käytännön toteutuksen. Luvuissa 3.1 ja 3.2 
käyn läpi lähtökohta-analyysit ja tekemäni havainnot niistä. Koska työn muita osa-
alueita ei tehty aikajärjestyksessä vaan limittäin, kuvaan selkeyden vuoksi luvuissa 3.3 
– 3.5 projektin toteutusta ja ratkaisuja aihealueittain työn pohjalla toimivan teoriataus-
tan mukaisessa järjestyksessä: käytettävyys, rakenteelliset ratkaisut ja sisällölliset rat-
kaisut. Viimeisessä luvussa (3.6) kerron vielä pienimuotoisesta sivujen testaamisesta 
ennen sivujen käyttöönottamista. 
 
3.1 Vanhojen verkkosivujen analysointi 
 
Sinkkonen ym. toteavat (2009, 53–55), että saadakseen kuvan verkkosivujen nykytilan-
teesta ja uudistamistarpeista on aluksi tehtävä inventaario siitä, mitä nykyistä tietoa 
tulisi uusia ja mitä säilyttää. Inventaario on syytä tehdä sekä rakenteen että sisällön 
näkökulmista. Aloitinkin Palvelukoti Rantakartano Oy:n verkkosivujen uusimisprojektin 
tekemällä analyysin yrityksen sen hetkisten verkkosivujen tilanteesta. 
 
Kuten johdannossa mainitsin, Palvelukoti Rantakartano Oy:llä oli käytössään kahdet eri 
verkkosivut. Helsingissä toimivan palvelukoti Rantakartanon sekä päivätoimintapiste 
Myötätuulen tiedot löytyivät osoitteesta www.rantakartano.fi. Loviisassa toimivan Ulri-
kakodin tiedot löytyivät osoitteesta www.ulrikakoti.fi (kuvio 8). Verkkosivujen uudistus-
projektin aikana koko rakenne uudistettiin, kun yrityksen kaikki toimipisteet yhdistettiin 
samojen sivujen, www.rantakartano.fi alle. Erilliset verkkosivut eivät tuoneet koko yri-
tyksen toimintaa selkeästi esille, joten sivut haluttiin yhdistää niin, että kaikki toiminnot 
löytyvät samasta osoitteesta. 
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Kuvio 8. Näkymät yrityksen vanhoilta verkkosivuilta. 
 
3.1.1 Käytettävyys ja rakenne 
 
Aluksi kävin läpi yrityksen verkkosivut käytettävyyttä ja rakennetta tarkastellen. Koska 
sivujen rakenne ja navigointivalikot olivat yksinkertaisia, sivuilla oli helppo liikkua. Ala-
valikoissa oli 7–9 otsikkoa sisäsivuille. Rakenteen puolesta sivut olivatkin selkeät. Sivu-
jen otsikointi ei täysin vastannut sisältöä, joten se kaipasi muutosta. Lisäksi sivuille oli 
turhaan laitettu eri valikoiden alle ”yhteystiedot” ja ”sijainti ja kartta”. Nämä tiedot voivat 
hyvin olla saman valikon alla. 
 
Eri toimipisteistä löytyi linkit muihin yrityksen toimipisteisiin, mutta ei esimerkiksi Kelaan 
tai paikallisille sosiaalityönohjaajille. Linkit helpottaisivat asiakkaan tiedonhakua erilai-
sia tukia haettaessa. Jotkin linkit löytyivät sanan ”täältä” alta eivätkä siten, että siihen 
olisi sisällytetty tieto, mitä linkin kohteessa on, kuten ”lisätietoa päivätoiminnan palve-
lusetelistä”. Uusilla verkkosivuilla onkin huomioitava, että linkit nimetään niin silmäiltä-
vyyttä kuin hakukoneoptimointiakin ajatellen. 
 
Palvelutalo Ulrikakoti ja Päivätoimintapiste Myötätuuli löytyivät helposti monilla eri ha-
kusanoilla, kun taas Palvelukoti Rantakartano ei löytynyt ensimmäiseltä sivulta kaikilla 
tekemilläni yleisesti käytettävillä hakusanoilla. Hakusanojen valitsemiseen on siis syytä 
kiinnittää uusien verkkosivujen toteutusvaiheessa huomiota, jotta hakutulossijoitus pa-
ranee. Hakukonemainontaa ei ole käytetty. 
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Kaikkien yksiköiden sivut olivat responsiiviset, sillä ne muutettiin sellaisiksi muutamia 
vuosia sitten tablettien käytön yleistyttyä. Sivuilla ei ollut painiketta, jolla tekstin kokoa 
olisi voinut suurentaa. Yhteydenottoja varten jokaisella yksiköllä oli sivuillaan puhelin-
numero- ja sähköpostiosoitteet sekä lomakkeet, jotka voi täyttää yhteydenottopyyntöä 
varten. Lomakkeita ei kukaan hoidosta kiinnostunut potentiaalinen asiakas ole koskaan 
käyttänyt, vaan kaikki yhteydenotot ovat olleet henkilökohtaisia ja tapahtuneet puheli-
mitse, vaikka verkkosivuilla olisikin käyty tutustumassa. Tämä johtunee siitä, että hoi-
don tarpeessa olevalla on lukuisia kysymyksiä, joita on helpompi käsitellä puhelimitse. 
 
3.1.2 Sisältö toimipisteittäin 
 
Verkkosivujen täydellinen uudistamisprojekti lähti alun perin liikkeelle Palvelutalo Ulri-
kakodin sivujen uusimistarpeesta. Sivut eivät vastanneet Ulrikakodin toiminta-ajatusta 
lukuun ottamatta juuri miltään muilta osin nykytilannetta, sillä Ulrikakodin toiminta ja 
asukkaat muuttivat vuonna 2015 uusiin tiloihin ja samalla tiloihin tuli myös täysin uutta 
toimintaa – itsenäisiä palveluasuntoja eli vuokrayksiöitä iäkkäille. Verkkosivuja ei ollut 
päivitetty muutoksen myötä. Sivuille oli ensihätään talon valmistusvaiheessa lisätty 
uutta palvelutaloa esittelevä esite, palveluiden hinnastot sekä pintapuolista tietoa pal-
velukodin toiminnasta, sillä kenelläkään ei ollut silloin resursseja tehdä sivu-uudistusta. 
Uudelle Palvelutalo Ulrikakodille oli tuolloin suunniteltu uusi logo ja sen värimaailma 
uusittu. Uutta, oranssia ilmettä oli käytetty verkkosivuilla olevan esitteen yhteydessä. 
Vanhojen verkkosivujen värimaailma oli rusehtava. Ulrikakodin sivuilla oli siis hyvin 
vähän mitään sellaista, jota olisi voitu hyödyntää uusilla verkkosivuilla. 
 
Palvelukoti Rantakartanon sivuilta puuttui oleellista tietoa. Yrityksen mainittiin olevan 
palvelusetelituottaja, mutta muuta informaatiota palveluseteleihin liittyen ei tarjottu. 
Tämä ei kerro juuri mitään henkilölle, joka alkaa vasta tutustua omaan tai omaisensa 
tarvitsemaan hoitoon. Katsoin erittäin tärkeäksi tietojen päivittämisen tältä osin. Toimin-
ta-ajatukseen, palveluun ja toimintoihin liittyvät tekstit olivat osittain ajan tasalla ja edel-
leen käytettävissä. Ne kaipasivat selkeyttämistä otsikoiden ja väliotsikoiden avulla ja 
tietoja täydentämällä. Jokaisella sivulla oli jokin kuva, useissa asukkaita ja hoitohenki-
lökuntaa. Joitakin kuvista on mahdollista käyttää myös uusilla sivuilla. Rantakartanon 
sivuilla oli sininen, kuviollinen taustaväri. 
 
Sisällön suhteen Päivätoimintapiste Myötätuuli oli parhaiten ajan tasalla, sillä se on 
liiketoiminnaltaan yrityksen uusin tulokas ja sen verkkosivuja on päivitetty säännöllisesti 
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toiminnan laajetessa. Päivätoiminnan palvelusetelistä oli kerrottu pintapuolisesti, mutta 
asiakasta ohjeistaen. Kuvia Myötätuulesta oli melko vähän ja nekin lähinnä toimitiloista, 
joten ne olivat melko tylsiä. Myötätuulen värimaailma oli sininen – sama kuin Palvelu-
koti Rantakartanolla. Positiivista oli, että sivuilla oli tulostettava esite Myötätuulen toi-
minnasta. Myötätuulen sivuilla tärkeimmät parannuskohteet olivat mielestäni kuvituk-
sen uusiminen, tekstisisällön jäsentäminen väliotsikoiden avulla sekä palvelusetelin 
hakuprosessin kuvaaminen seikkaperäisemmin. 
 
3.2 Kilpailijoiden verkkosivujen huipputasovertailu 
 
Benchmark- eli huipputasovertailussa tutustutaan kilpailijoiden vastaavaan palveluun. 
Huipputasovertailua on luonnollista tehdä, kun kerätään omaa palvelua varten uusia 
ideoita. Vertailulla pyritään selvittämään, mitä kilpailijat ovat tehneet paremmin kuin me 
tai toisinpäin, tai mitä sellaista kilpailijoita puuttuu, jota me voimme tarjota. Lisäksi voi-
daan verrata esimerkiksi terminologiaa ja palvelujen paremmuutta. (Sinkkonen ym. 
2009, 56–57.) 
 
Huipputasovertailun aika oli prosessin alkuvaiheessa heti omien verkkosivujen ana-
lysoinnin jälkeen. Kiinnitin vertailussa huomiota samoihin asioihin kuin yrityksen omien 
sivujen vertailunkin kohdalla: käytettävyyteen, rakenteeseen ja sisältöön. Vertailu ei ole 
kaikenkattava analyysi kilpailijoiden sivustoista, vaan sen tarkoituksena oli luoda mieli-
kuva vastaavien palveluntarjoajien verkkosivujen tyylistä ja sisällöstä sekä toimia in-
noittajana omien sivujen suunnittelussa. 
 
Valitsin vertailua varten kuusi saman alan yritystä, joiden joukossa oli sekä suurempia, 
kansainvälisiä yrityksiä että pienempiä, yksityisiä yrityksiä. Vertailemani yritykset olivat 
Attendo Oy, Esperi Care Oy, Hoitokoti Päiväkumpu Oy, Mainio Vire Oy, Palvelukeskus 
Wilhelmiina sekä Uudenmaan Seniorikodit. Palvelukoti Rantakartano Oy sijoittuu näistä 
pienempien joukkoon. Kirjoitin aluksi havaintoni jokaisesta yrityksestä erikseen A4-
paperiarkeille. Laitoin kaikista yrityksistä ylös huomionarvoiset, positiiviset seikat, sa-
moin epäkohdat ja puutteet, joita sivuilla mielestäni ilmeni. Lopuksi ryhmittelin havain-
toni erilliseen taulukkoon yrityksittäin tarkastelemani teoriaperustan otsikoiden alle (Lii-
te 1). Seuraavassa esittelen tekemistäni havainnoista yhteenvedon. 
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3.2.1 Tehdyt havainnot 
 
Käytettävyyteen vaikuttava rakenteen ja navigoinnin selkeys ja helppokäyttöisyys ei 
valitettavasti toteutunut useimpien vertailemieni yritysten kohdalla. Yleistuntumaksi jäi, 
että verkkosivujen kotisivuille oli sullottu paljon tekstiä ja elementtejä, jolloin ensivaiku-
telma on sekava eikä tietoa löydy nopeasti silmäilemällä (kuvio 9). Mielestäni käyttäjä-
kokemus kärsii tästä. Useimmilla verkkosivuilla oli liian sekava rakenne ja esimerkiksi 
kolmen klikkauksen periaate ei toiminut Attendon eikä Mainio Vireen sivuilla. Poh-
janoksaa (2007) lainatakseni, rakenne oli ”rämettynyt”. Mainio Vireellä oli myös pääva-
likon alla niin kutsuttuja pudotusvalikoita, joita ei suositella käytettävän iäkkäille suun-
natuilla sivuilla käden heikentyneen motoriikan vuoksi. Lisäksi valikoiden otsikointi ei 
vastannut sivujen sisältöä kovinkaan hyvin, mikä heikentää tiedon löytymistä. Esimer-
kiksi palvelusetelistä kerrottiin otsikon ”Tietoa omaisille” -kohdassa. Selkeimmiksi osoit-
tautuivat Päiväkummun ja Uudenmaan Seniorikotien yksinkertaiset navigointivalikot. 
 
 
Kuvio 9. Wilhelmiinan etusivulla on paljon tekstiä (Wilhelmiina). 
 
Osoittautui, että hakukonehaulla (Google) yrityksistä neljä oli helposti löydettävissä 
useillakin eri hakusanoilla. Samaisilla yrityksillä oli hakukonemainontaa analysoinnin 
aikana, mikä selittänee asiaa osittain. Hieman yllättäen Attendo, yritys jolla on vertai-
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lussa mukana olleista yrityksistä eniten hoivakoteja, ei löytynyt yleisimmillä hoivakotiin 
liittyvillä hakusanoilla vaan ainoastaan sanalla ”hoivakoti”. Myös Päiväkumpu oli mel-
koisen hankala löytää. Lisäksi haku sanalla ”Päiväkumpu” tuotti ensimmäisiksi tuloksik-
si samannimisen kylpylähotellin sekä Suomen lähetysseuran. 
 
Jokaisella yrityksellä oli responsiiviset verkkosivut, joten ne olivat helposti luettavissa 
erikokoisilta näytöiltä puhelimesta pöytätietokoneeseen. Voitaneen todeta, että respon-
siivisuus alkaa olla itsestäänselvyys tänä päivänä. 
 
Esteettömyys oli yhtä yritystä lukuun ottamatta huomioitu kuvakkeella, jolla voi suuren-
taa tekstin kirjasinkokoa. Kaikilla sivustoilla oli myös selkeä, luettavuuteen vaikuttava 
värikontrasti tummine teksteineen ja vaaleine pohjaväreineen. Myös rivinväli ja tekstin 
pistekoko oli luettavaa kaikilla. Uudenmaan seniorikodeilla ja Wilhelmiinalla oli paljon 
pitkiä tekstejä ilman väliotsikoita, mikä hankaloittaa lukemista ja tiedon löytymistä. 
 
Sisällön näkökulmasta tulin siihen tulokseen, että kultaisen keskitien löytäminen tekstin 
määrän ja tiedon esittämisen suhteen on haasteellista. Sivustoilla, joilla oli runsaasti 
esittelytekstiä, oli tiedon löytyminen haastavaa. Alavalikoiden sisältöä vastaavat otsikot 
ovatkin tällaisilla sivuilla erittäin tärkeät, jotta käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedon. Toi-
saalta yritysten kohdalla, joilla oli suppeat esittelyt, esimerkiksi Esperi ja Uudenmaan 
seniorikodit, jäin kaipaamaan tarkempaa tietoa tarjotuista palveluista (kuvio 10). Lisä-
tiedon saanti vaatii suoraa yhteydenottoa yrityksen toimipisteisiin. 
 
Alalla käytettävä terminologia saattaa käyttäjän näkökulmasta olla sekavaa, jollei käsit-
teitä avata. Esimerkiksi Attendon ”mummolat, intervallipaikat ja teemahoivakodit” tai 
Mainio Vireen ”seniorikodit, palvelukodit ja hoivakodit” vaativat selitystä, jotta niiden 
erot selviävät. Pohdin myös omaa uudistamisprojektiani ajatellen, kaipaako hoivapaik-
kaa etsivä henkilö hoivakodin pohjapiirustuskuvia, konsernin tilinpäätöstietoja, yhteis-
kuntavastuuraportteja tai omavalvontasuunnitelmia. Nämä ovat toki tärkeitä tietoja, 
mutta voisivat mielestäni sijaita mieluummin apulinkkeinä yritysesittelyn kohdalla kuin 
hoivakotien toimintaa esittelevillä sisäsivuilla, missä ne vaikeuttavat oleellisempien tie-
tojen löytymistä. 
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Kuvio 10. Uudenmaan seniorikotien hoivakotiesittely on melko suppea (Uudenmaan senioriko-
dit). 
 
Pienimmät yritykset käyttivät sivuillaan lämminhenkisiä, toiminnallisia kuvia toimipis-
teidensä asukkaista arkisissa tilanteissa kun taas suurimpien yritysten kuvitus koostui 
pääosin toimitilojen esittelystä. Tämä voi johtua siitä, ettei suurilla organisaatioilla ole 
halua tai resursseja kuvata sadoissa toimipisteissään persoonallisia kuvia, vaan ne 
ovat tyytyneet suoraviivaisempaan kuvitukseen. Mielestäni kuitenkin kuvat, joissa oli 
ihmisiä, loivat kodikkuuden tuntua ja herättivät luottamusta yritystä kohtaan. Pelkät 
”seinien esittelyt” eivät välittäneet paikasta lämmön ja välittämisen tuntua samalla ta-
voin kuin kuvat hoivakodin arjesta. Oudoin mielleyhtymä minulle tuli kuvasta, jota Mai-
nio Vire käytti sivustollaan (kuvio 11). Kuvan valkoinen nojatuoli kirkkaan värisine tyy-
nyasetelmineen toi mieleeni hoivakodin sijaan sisutuslehden tyylikkään olohuoneen. 
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Kuvio 11. Mainio Vireen etusivu (Mainio Vire). 
 
Useilla sivustoilla oli käytetty kirkkaita tehostevärejä: liilaa, keltaista, sinistä ja vihreää. 
Lisäksi oli lämpimän punaista ja harmaata. Värimaailmaltaan kaikki sivustot poikkesivat 
toisistaan. Olin jossain määrin yllättynyt kirkkaiden väriyhdistelmien käytöstä: liila ja 
keltainen tai vihreä ja keltainen, jotka olivat sinänsä raikkaita. Jäin kuitenkin pohtimaan, 
onko moderni ulkoasu kohderyhmää puhutteleva. Toisaalta kuitenkin esimerkiksi Päi-
väkummun kohdalla lämminhenkinen kuvitus pehmensi kirkkaiden värien luomaa tun-
nelmaa (kuvio 12). 
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Kuvio 12. Hoitokoti Päiväkummun sisäsivu (Hoitokoti Päiväkumpu). 
 
Lopuksi todettakoon, etten nosta mitään tarkastelemaani yritystä jalustalle yli muiden, 
en myöskään nimeä ketään kaikkein huonoimmaksi. Löysin jokaiselta sivustolta jotain 
hyvää kuin myös seikkoja, jotka eivät mielestäni toimineet. Tämä osoittanee, että sivus-
toa on luultavasti mahdotonta rakentaa siten, että se olisi kaikkien käyttäjien mielestä 
täydellinen käytettävyyden, rakenteen ja sisällön suhteen. Parannettavaa löytyy var-
masti aina. 
 
3.3 Käytettävyys 
 
Kun aloin suunnitella Palvelukoti Rantakartano Oy:n uusia verkkosivuja, kävin heti pro-
jektin alussa sivujen teknisestä toteutuksesta vastanneen, Kirsti Pusan, kanssa läpi ne 
asiat, joihin on erityisesti kiinnitettävä huomiota, jotta sivustosta saadaan käyttäjäystä-
vällinen. Kuten luvussa 2.2.1 todettiin, verkkosivujen käytettävyyteen vaikuttavat sivus-
ton rakenteelliset ratkaisut, joista kerron luvussa 3.4 sekä sisällölliset ratkaisut, joita 
valotan luvussa 3.5. Edellä mainittujen lisäksi käytettävyyttä tukee se, miten potentiaa-
linen asiakas löytää yrityksen verkkosivut muiden vastaavien joukosta, miten hyvin hän 
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pystyy lukemaan sivustoa erikokoisilla ruuduilla sekä miten esteettömästi hän pystyy 
käyttämään palvelua. Näitä seikkoja tarkastellaan seuraavissa alaluvuissa, 3.3.1–3.3.3. 
 
3.3.1 Löydettävyys 
 
Jotta yritys saa verkkosivuilleen mahdollisimman paljon kävijöitä, täytyy sivujen löytyä 
helposti hakukoneiden kautta. Palvelukoti Rantakartano Oy:n verkkosivuilla on tehty 
hakukoneoptimointia jonkin verran jo aiemmin, mutta hakusanojen toimivuuden tehok-
kuutta ei ole seurattu. Testasin Fonectan yritysprofiilitestillä (Fonecta 2016), mitkä ovat 
suosituimmat hakusanat toimialallamme. Selvisi, että Fonectan hakujen kautta tehdään 
kuukaudessa eniten hakuja sanoilla ”palvelutalo” 915 kpl, ”hoitokoti” 833 kpl ja ”hoiva-
palvelu” 344 kpl (kuvio 13). Nämä olivatkin itsestään selviä sanoja hakusanoiksi verk-
kosivuillemme, sillä ne vastaavat hyvin sivujen sisältöä. 
 
 
Kuvio 13. Toimialakohtainen hakusanatulos (Fonecta 2016). 
 
Tutkin myös Google Adwordsin avulla erilaisten hakusanojen suosiota. Haun tulos (ku-
vio 14) osoittaa kyseisellä hakusanalla tehtyjen hakujen määrää kuukausitasolla. Näi-
den perusteella jatkoimme optimointia verkkosivuillemme lisäämällä jokaiselle sivulle 
tärkeimmät hakusanat. Lisäsimme myös hoitokotiemme paikkakunnat, Helsinki ja Lo-
viisa hakusanojen perään, jolloin ne nousevat esiin hauissa, joissa asiakas hakee paik-
kaa kyseiseltä paikkakunnalta. 
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Kuvio 14. Hakusanojen suosio kuukausitasolla (Google Adwords). 
 
Kuviossa 15 on esimerkki hakusanoista, jotka on valittu Palvelutalo Ulrikakodin sivulle 
”Lyhytaikaishoito”. Metakuvausteksti näkyy hakukoneiden tuloksissa linkin alla. Meta-
avainsanat ovat varsinaisia hakusanoja. Yksittäisten sanojen lisäksi optimoitiin haku-
termejä, joita on käytetty verkkosivujemme pää- ja väliotsikoissa, esimerkiksi ”tilapäi-
nen hoidon tarve”, ”palveluasumisen hinta” ja ”palveluasunnon lisäpalvelut”. 
 
 
Kuvio 15. Käytetyt hakusanat Palvelutalo Ulrikakodin lyhytaikaishoito -sivulla. 
 
Kuten aiemmin onkin jo todettu, hakusanoja hyödynnettiin myös kuvien kohdalla lisää-
mällä niihin Alt-teksti, eli kuvan sisältöä kuvaava teksti, sillä hakukone lukee ne samalla 
tavalla kuin varsinaisen tekstinkin. Hakusanojen tehon seuraamiseen on tarkoitus pa-
nostaa jatkossa enemmän ja lisätä uusia hakusanoja tarpeen mukaan. 
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3.3.2 Responsiivisuus 
 
Nykyään responsiiviset sivustot ovat jo hyvin yleisiä, enkä itse edes muista, milloin oli-
sin viimeksi törmännyt verkkosivuille, jotka eivät sitä olisi olleet. Olikin itsestään selvää, 
että Palvelukoti Rantakartano Oy:n verkkosivuista tehdään responsiiviset. Kuviossa 16 
on näkymät Palvelutalo Ulrikakodin sivusta älypuhelimen, tabletin ja pöytätietokoneen 
ruuduilla. Responsiivisten verkkosivujen ansiosta sisältö mukautuu ruudun koon mu-
kaan. Sivustolla vierailevan käyttökokemus paranee, kun sivuja on helppo lukea riip-
pumatta siitä, mitä laitetta käyttäen hän sivustolle tulee. 
 
 
Kuvio 16. Ulrikakodin sivu erikokoisilla ruuduilla. 
 
3.3.3 Esteettömyys 
 
Iäkkäillä ihmisillä kontrastien ja värien erotuskyky heikentyy. Näin ollen sivujen tausto-
jen ja tekstien väreillä ei ryhdytty kikkailemaan, vaan niiden värikontrasti haluttiin pitää 
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selkeänä. Totesimme valkoisen taustan ja mustan tekstin olevan luettavuuden kannalta 
paras. 
 
Kun verkkosivujen käytettävyys on hyvä – sivuilla navigointi helppoa ja kieli yksiselit-
teistä – vaikuttaa se jo itsessään myös esteettömyyteen. Nämä asiat toteutuvat uudella 
sivustolla, koska sen navigaatio on yksinkertainen ja tekstit pyritty kirjoittamaan mah-
dollisuuksien mukaan selkokielellä käyttämällä lyhyitä virkkeitä ja selittämällä käsitteet. 
Lisäksi kaikki klikattavat valikko- ja linkkialueet tehtiin tarpeeksi kookkaiksi, jotta kursori 
on helppo kohdistaa niihin, vaikka käden motoriikan tarkkuus olisikin heikentynyt. 
 
Yläotsikkoalueelle oli tarkoitus lisätä painike, jolla heikkonäköiset voivat tarvittaessa 
suurentaa tekstin kokoa. Kävi kuitenkin ilmi, ettei painiketta voida teknisesti toteuttaa 
käytössä olevalla julkaisujärjestelmällä, joten se jäi pois. Sivustolla käytettyihin kuviin 
lisättiin alt-tekstit, eli kuvan sisällöstä kertovat tekstit, joista hyötyvät ääniselaimia käyt-
tävät näkövammaiset, jotka saavat alt-tekstin kautta tiedon kuvan sisällöstä sanallises-
sa muodossa. 
 
3.4 Rakenteelliset ratkaisut 
 
Sivuston rakenteellisia ja sisällöllisiä ratkaisuja suunnitellessani pidin aiemmin mainit-
tua Nielsenin listaa ohjenuorana ja ”tarkistuslistana”, jotta sivustolta saadaan karsittua 
mahdolliset käytettävyysongelmat ja että ne toimivat käyttäjäystävällisesti. Seuraavissa 
alaluvuissa kuvaan sivuston eri elementtien suunnitteluvaiheita ja ratkaisuja, joihin 
päädyttiin. 
 
3.4.1 Yläotsikkoalueen elementit 
 
Koska yläotsikkoalue on käyttäjälle aina näkyvillä, haluttiin sen taustakuvan välittävän 
lämminhenkistä tunnelmaa. Ensimmäisissä versioissa kuvaksi pohdittiin jotain perin-
teistä kukkaa ”mummolan ikkunalaudalta” (Kuvio 17). Otsikkokenttä jäi kuitenkin mie-
lestäni kylmäksi, eikä saavuttanut sitä kodikasta tunnelmaa, jota sivustolta toivottiin. 
Toivotunlainen tunnelma oli mielestäni välittynyt päivätoimintapiste Myötätuulen vanho-
jen verkkosivujen yläotsikkoalueen kuvasta ja kuvan teemaa lähdettiin hakemaan tä-
män pohjalta. 
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Kuvio 17. Yläotsikkoalueen välivaihe. 
 
Päädyimme kuvaamaan ja rakentamaan yläotsikkoalueen kuvan erikseen, sillä mata-
laan ja leveään alueeseen oli haastavaa löytää sopivaa, valmista kuvaa. Lopulta mie-
lestäni oikeanlainen tunnelma syntyi auringonvalossa otetusta päiväkahvihetken kuvas-
ta ja tämä valittiin yläotsikkoalueen kuvaksi (kuvio 18). 
 
 
Kuvio 18. Valmis yläotsikkoalue. 
 
Uutena asiana sivustolle lisättiin apulinkit, joista löytyy koko yritystä koskevaa tietoa: 
yritysesittely, yhteystiedot, asukaspaikka- ja työpaikkakyselyt (kuvio 18). Apulinkit sijoi-
tettiin yläotsikkoalueelle, sillä mielestäni iäkkään henkilön on helpompi löytää ne sieltä 
kuin sivun alareunaan sijoitetusta palkista. Yläotsikkoalue on näkyvissä jatkuvasti, kun 
taas alapalkki tulee esiin vasta jos sivua vierittää alaspäin, jolloin se saattaa jäädä ko-
konaan huomaamatta. Apulinkeissä on myös linkki yrityksen etusivulle, joten käyttäjä 
pääsee sinne aina helposti takaisin, riippumatta sijainnistaan sivustolla. Yläotsikkoalu-
eelle sijoitettiin apulinkkien lisäksi yrityksen logo, jota klikkaamalla pääsee myös takai-
sin etusivulle. 
 
3.4.2 Etusivu 
 
On tärkeää, että heti sivustolle tultaessa käy selväksi, mistä sivuilla on kyse – mitä se 
tarjoaa, miksi ja kenelle (Nielsen & Tahir 2002, 10). Nielsen (2000, 166) toteaa myös 
yrityksen kotisivun olevan sivuston tärkein sivu. Pidinkin tärkeänä panostaa siihen, mitä 
etusivu yrityksestämme kertoo. Koska kaikki toimipisteet yhdistettiin samojen verk-
kosivujen alle, halusin, että ne näkyvät heti kotisivulla. Tällöin käyttäjä näkee kaikki 
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tarjotut palvelut yhdellä silmäyksellä ja voi klikata tarvitsemaansa palvelua ja tutustua 
siihen tarkemmin. Kuviossa 19 on ensimmäinen hahmotelma etusivun rakenteesta. 
Ajatuksena oli esitellä toimipisteet omina osioinaan ja lisäksi laittaa yleistä esittelyä 
yrityksestä omiin palkkeihinsa. 
 
 
Kuvio 19. Ensimmäinen hahmotelma etusivun rakenteesta. 
 
Etusivusta haluttiin tehdä selkeä ja tunnelmaltaan sellainen, että potentiaalinen asiakas 
haluaa tutustua palveluihin tarkemmin. Totesin ensimmäisen hahmotelman sisältävän 
liikaa tekstiä – tietoa, jonka voi esittää myöhemmin sisäsivuilla. Lopulta päädyttiin rat-
kaisuun, jossa etusivulla on yläotsikkokentän lisäksi toimipisteet omina ”laatikoinaan” ja 
niiden pääosassa on lämminhenkinen kuva. Tekstiksi laitettiin ainoastaan toimipistei-
den nimet ja sijainnit, sekä niiden tarjoaman palvelun kuvaus lyhyesti (kuvio 20). Klik-
kaamalla toimipisteen kohdalla, pääsee kyseistä toimintaa esitteleville sivuille. Näin 
etusivu kertoo vain oleellisimman tiedon yrityksen tarjoamista palveluista. 
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Kuvio 20. Valmis etusivu. 
 
3.4.3 Navigointivalikot 
 
Pohjanoksa ym. (2007) suosittelevat päänavigointivalikkoon laitettavaksi maksimissaan 
seitsemän otsikkoa. Yrityksen sivustolle niitä tuli ainoastaan kolme, sillä ne muodostu-
vat yrityksen kolmesta toimipisteestä (kuvio 21). Päävalikko on vaakavalikkona yläot-
sikkoalueen alapuolella ja näkyy käyttäjälle aina riippumatta siitä, missä kohden sivus-
toa hän on. 
 
 
Kuvio 21. Päänavigointivalikko. 
 
Päävalikko päädyttiin tekemään kuvina eikä tekstinä. Tämä mahdollisti sen, että toimi-
pisteet ovat valikossa omissa tunnusväreissään, kun ne tekstinä olisivat olleet kaikki 
samanvärisiä. Oma tunnusväri hahmottaa käyttäjää ymmärtämään, minkä toimipisteen 
sivulla hän milloinkin on, sillä kunkin toimipisteen sivujen pää- ja väliotsikot toistavat 
toimipisteen tunnusväriä. 
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Alkuvaiheen suunnitelmissa Kirsi Pusa oli sijoittanut kunkin toimipisteen sivuston alava-
likon sivun oikeaan laitaan pystyvalikoksi (kuvio 22). Pystyvalikko on ikäihmisille pudo-
tusvalikkoa helppokäyttöisempi, sillä valikon vaihtoehdot ovat näkyvillä koko ajan toisin 
kuin pudotusvalikoissa. Pystyvalikkoa voidaan tarvittaessa kasvattaa, jos sivulle halu-
taan lisätä sisältöä myöhemmin. 
 
 
Kuvio 22. Välivaihe, jossa alavalikko on sijoitettu oikeaan reunaan. 
 
Koska on kuitenkin yleisempää sijoittaa alavalikko vasempaan kuin oikeaan reunaan, 
päätin, että valikon paikka vaihdetaan, jotta käyttäjä löytää sen aiemmin oppimaltaan, 
tutulta paikalta, kuten Nielsen (2000) suosittelee. Tuttu sijainti on tärkeää iäkästä koh-
deryhmäämme ajatellen. Valikon sijaintia vasemmassa reunassa puoltaa myös se, että 
se näkyy mobiililaitteissa paremmin kuin oikeaan reunaan sijoitettu valikko. 
 
Kuviossa 23 näkyy lopullinen ratkaisu sisäsivujen rakenteesta. Rakennepohja hahmot-
tui kun olin kirjoittanut toimipisteiden esittelytekstit. Ryhmittelin tekstit kokonaisuuksiksi 
sisältöä kuvaavien otsikoiden alle ja näiden mukaan määräytyi alavalikoiden määrä ja 
niiden hierarkkinen järjestys. Valikon otsikoiden alla ei ole uusia alavalikkoja, joten 
kolmen klikkauksen periaate täyttyy sivuilla hyvin. Alavalikoihin tuli neljästä seitsemään 
otsikkoa toimipisteestä riippuen. Alavalikon otsikon taustaväri muuttuu harmaaksi osoit-
tamaan sivua, jolla parhaillaan ollaan. 
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Kuvio 23. Valmis sisäsivun rakenne. 
 
3.4.4 Linkit 
 
Sivustolla on sekä sivuston sisäisiä että sivustolta ulos vieviä linkityksiä helpottamassa 
käyttäjää siirtymään nopeasti tarvitsemansa tiedon pariin. Ulkopuolisille sivustoille – 
esimerkiksi sosiaalivirastoon tai Kelaan – ohjaavat linkit aukeavat uuteen ikkunaan, 
jolloin käyttäjä ei eksy pois yrityksen sivuilta vaan löytää aina takaisin. Kaikkien linkkien 
toimivuus tarkistettiin ennen sivujen julkaisua. 
 
Pääsääntöisesti linkit ovat alleviivattuja ja sinisiä. Tekstissä ei ole linkkien lisäksi käy-
tetty alleviivauksia, eikä sinistä väriä, joten linkit erottuvat selkeästi leipätekstistä ja 
ohjaavat katsetta. Kun kursori viedään linkin päälle, sen väri muuttuu punaiseksi. Osa 
linkeistä tehtiin visuaalisesti erottuviksi painikkeiksi, jotta käyttäjän katse kohdistuisi 
niihin. Esimerkiksi linkki yhteystietoihin lisättiin alavalikon alle keltaisena pallopainik-
keena ”Kysy asukaspaikkaa” ja ”Tule mukaan päivätoimintaan”, jotta käyttäjä löytää 
yhteystiedot helposti kiinnostuttuaan palvelusta (kuvio 24). 
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Kuvio 24. Linkit asiakaspaikkatiedusteluja varten. 
 
Sähköinen asiakaspaikkakyselylomake päätettiin jättää sivuilta kokonaan pois, sillä sitä 
kautta ei koskaan ole tullut kyselyitä. Tämä voi johtua siitä, että tilanteessa, jossa selvi-
tetään hoitopaikkamahdollisuuksia, on niin paljon kysyttävää, että on helpompi soittaa 
ja keskustella asioista. Lisäksi askarruttaviin kysymyksiin halutaan vastauksia heti. Sen 
sijaan työpaikkakyselylomake jätettiin apulinkkeihin. 
 
Paikkatiedustelulinkin alle lisättiin tulostimen muotoinen painike, josta käyttäjä voi tulos-
taa toimipisteen esitteen (kuvio 25). Esitteen tulostamismahdollisuus koettiin tärkeäksi, 
sillä esimerkiksi omaisen, joka etsii paikkaa vanhemmalleen, voi olla helpompi esitellä 
tälle hoivapaikkaa fyysisen esitteen avulla kuin näyttämällä tietoja ruudun kautta. 
 
 
Kuvio 25. Linkit tulostettaviin esitteisiin. 
 
3.5 Sisällölliset ratkaisut 
 
Kun käyttäjä tulee ensimmäistä kertaa yrityksen verkkosivuille, hänelle muodostuu en-
sivaikutelma, jonka pitäisi tietenkin olla positiivinen (Nielsen & Tahir 2002, 10). Jos nä-
ky ei miellytä, sivuilta lähdetään pois. Jotta käyttäjälle tulisi halu tutustua sivuihin tar-
kemmin, täytyy tekstin olla helppolukuista ja sivuston ulkoasun houkutteleva värien, 
kuvien ja elementtien sijoittelun suhteen. 
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Palvelukoti Rantakartano Oy:n sivuille haluttiin luoda sisällön avulla tunnelma pienestä 
yrityksestä kodinomaisine toimipisteineen, joissa viihdytään, välitetään ja hoidetaan 
asiakasta arvostaen. Sivuston haluttiin olevan selkeä ja eri elementtien erottuvan toisis-
taan, joten visuaalisissa ratkaisuissa pyrittiin ilmavuuteen ja vältettiin tunkemasta liikaa 
tekstiä ja elementtejä yhdelle sivulle, jotta tieto löytyy helposti. Tämän luvun alaluvuissa 
kerron sisällön tuottamisessa tehdyistä ratkaisuista. 
 
3.5.1 Tekstit 
 
Lähdin sisällön tuottamisessa liikkeelle lukemalla vanhojen verkkosivujen tekstit läpi. 
Tutkin, mitä olemassa olevaa tietoa voidaan hyödyntää, mitä jätetään pois ja mitä uutta 
tarvitaan. Suurimmat sisältömuutokset tapahtuivat Palvelutalo Ulrikakotiin liittyen, sillä 
sen toiminta oli täysin uudistunut syksyllä 2015, eikä verkkosivuja ollut päivitetty tämän 
jälkeen, kuten aiemmin onkin jo mainittu. 
 
Uudelle sivustolle laitettiin vain sellainen oleellinen ja hyödyllinen tieto, jonka on koke-
muksen kautta huomattu askarruttavan ihmisiä, jotka ottavat yhteyttä heidän etsies-
sään yrityksen tarjoamia palveluja. Sinkkonen (2009, 259) sanookin, että verkkosivujen 
sisällön tulisi olla helppolukuisuuden lisäksi lukijalle merkityksellistä. Kävimme esimer-
kiksi Liljeströmin kanssa keskustelua siitä, tarvitseeko sivustolla esitellä omavalvonta-
suunnitelmat, käytössä oleva laadunseurantajärjestelmä tai hoivakotien pohjapiirustuk-
set. Totesimme, että ne jätetään tässä vaiheessa pois, sillä ne eivät ole merkitykselli-
simpiä asioita hoitopaikkaa etsivälle asiakkaalle. 
 
Selkeä parannus yrityksen vanhoihin sivuihin on kaikkien toimintapisteiden yhteyteen 
lisätty sivu, joka tarjoaa perusteelliset tiedot palvelusetelin hakuprosessista niin päivä-
toimintaan Helsingissä, kuin tehostettuun palveluasumiseen Helsingissä ja Loviisassa 
(kuvio 26). Koska lähestulkoon kaikki uudet asiakkaat (85 % Palvelukoti Rantakartano 
Oy:n kaikista asiakkaista) ovat niin kutsuttuja palveluseteliasiakkaita, on asiasta kerto-
minen yrityksen eri toimipisteiden kohdalla erittäin oleellista. Vanhoilla verkkosivuilla 
palvelusetelistä kerrottiin vain muutamalla lauseella. Kokemukseni mukaan palve-
luseteleihin liittyvät asiat herättävät kuitenkin paljon kysymyksiä ja aiheuttavat monille 
vanhuksille epäselvyyttä, joten asian avaaminen on tärkeää. Sivuille laitettiin linkitykset 
suoraan Helsingin ja Loviisan kaupungin sosiaaliviraston verkkosivuille, mistä saa ha-
kulomakkeet ja lisätietoa aiheesta. Myös hintatiedot laitettiin uutena asiana sivustolle 
selkeästi esiin. 
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Kuten Nielsen (2000, 104) toteaa, lukija ei lue pitkiä tekstejä, vaan silmäilee sivua en-
sin ja poimii sieltä avainsanoja. Pyrinkin saamaan teksteihin fiksaatiopisteitä katkaise-
malla pitkiä tekstejä väliotsikoilla. Esimerkiksi sivulla ”Palveluseteli ja muut tuet” löytyy 
väliotsikot ”Tehostetun palveluasumisen kustannuksiin voi saada tukea”, ”Minkä arvoi-
nen palveluseteli on?”, ”Palvelusetelin käyttö hoidon maksussa”, ”Miten palveluseteliä 
haetaan” ja ”Muut tuet”. Näin käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedon helposti. Lisäksi 
tekstin sisältöä kuvaavia avainsanoja on lihavoitu huomion kiinnittämiseksi. Yritin pitää 
virkkeet lyhyinä ja esittää tiedon yksinkertaisesti, jotta teksti olisi selkokielistä, vaikkakin 
se oli paikoittain haasteellista. 
 
 
Kuvio 26. Palvelusetelistä kertovan sivun alkuosa Palvelukoti Rantakartanon sivustosta. 
 
3.5.2 Terminologia 
 
Parkkinen (2002, 36) kehottaa käyttämään helposti ymmärrettäviä termejä ja avaa-
maan käsitteitä, jos ne eivät ole tuttuja käyttäjäryhmälle. Hoiva-alankin sanasto voi olla 
sekavaa, eivätkä vanhukset välttämättä ymmärrä sanojen merkitystä. Esimerkiksi, Pal-
velutalo Ulrikakodissa tarjotaan sekä tehostettua palveluasumista että palveluasuntoja. 
Jotta termit eivät aiheuttaisi sekaannusta, selvensin tekstien kautta mitä palveluja nä-
mä asiat pitävät sisällään, kenelle ne ovat tarkoitettuja ja miten palveluiden pariin ha-
keudutaan. 
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Kortesuon (2012, 53) mukaan sekaannuksen välttämiseksi verkkosivuilla kannattaa 
käyttää yhtä, samaa sanaa kun viitataan samoihin käsitteisiin. Kiinnitinkin huomiota 
ymmärrettävän informaation tuottamiseen ja tarkistin käyttämäni terminologian loogi-
suuden ja jatkuvuuden välttämällä eri synonyymien käyttöä sivuilla sekaisin (esimerkik-
si hoivakoti, hoitokoti, palvelukoti, palvelutalo ja niin edelleen). 
 
3.5.3 Kuvat 
 
Alusta asti oli selvää, että sivujen kuvituksena käytetään toimipisteissä otettuja kuvia, ei 
kuvapankkikuvia. Päivittäistä toimintaa kuvaavat, arkisissa tilanteissa otetut kuvat luo-
vat mielestäni aidomman tunnelman toimipisteestä kuin kuvapankkien kiiltokuvat ame-
rikkalaisista senioreista. 
 
Aikataulusyistä ryhdyin itse ottamaan valokuvia. Päätin myös käyttää joitakin vanhoilla 
verkkosivuilla olleita kuvia, jotka mielestäni kuvasivat yrityksen arvoja ja toimintatapoja. 
Ennen kuvaamista kaikilta päivätoiminnan asiakkailta ja hoivakotien asukkaiden omai-
silta kysyttiin kuvaus- ja kuvien käyttölupa, ja kuvasin vain sellaisia henkilöitä, joilta 
lupa oli saatu. 
 
Kortesuo (2012, 31–32) neuvoo lisäämään kuvia tekstin keskelle antamaan väljyyttä, 
jottei tekstistä tule liian raskasta lukea. Yrityksen vanhoilla sivuilla teksti oli alussa ja 
kuva tekstin lopussa. Kuva ei ollut kiinnittämässä katsetta ja luomassa tunnelmaa heti 
sivulle tultaessa, vaan sen näkyi vasta jos tekstiä vieritti alaspäin. Näin ollen se saattoi 
jäädä huomaamatta kokonaan. Nyt kuvia sijoitettiin pitkien tekstien väleihin herättä-
mään mielenkiintoa (kuvio 27). Valitsin tekstin sisältöä kuvaavan kuvan tekstin viereen, 
jos se oli mahdollista. Kuvia en ryhtynyt väkisin sijoittelemaan joka sivulle, jos tilantee-
seen sopivaa kuvaa ei löytynyt. 
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Kuvio 27. Kuvia on sijoitettu tekstin väliin herättämään mielenkiintoa. 
 
3.5.4 Värit 
 
Toimipisteet haluttiin erottaa toisistaan luomalla jokaiselle oma värisävynsä. Vanhoilla 
sivuilla Palvelukoti Rantakartanolla ja Päivätoimintapiste Myötätuulella oli ollut sama 
sininen sävymaailma. Siniseen väriin yhdistetään usein rauhallisuus ja luotettavuus 
(Toikkanen 2003, 44). Palvelutalo Ulrikakodin värimaailma ja ilme oli uusittu vuonna 
2015 uuden palvelutalon valmistumisen yhteydessä ruskeasta murretun oranssiksi 
(oranssi #D14D22), joten siihen ei tehty nyt muutoksia. Oranssi kuvastaa positiivisuutta 
ja eloisuutta (Toikkanen 2003, 44). 
 
Kuviossa 28 näkyy erilaisia väripalettimalleja, joita Kirsti Pusa teki kun Rantakartanon 
ja Myötätuulen värimaailmoja alettiin visioida. Lopulta Palvelukoti Rantakartanon väri-
maailma jätettiin Liljeströmin toiveesta siniseksi, sillä toimipiste on yrityksen vanhin ja 
tunnetuin, ja sen logo on alusta alkaen ollut sininen. Värisävyä muutettiin kuitenkin jon-
kin verran entistä syvemmän sävyiseksi (tummansininen #005186). 
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Kuvio 28. Värivaihtoehtoja eri toimipisteille. 
 
Kun Rantakartanon väri oli päätetty, etsimme väripalettien avulla sopivaa väriä Myötä-
tuulelle. Yhtenä vaihtoehtona oli jokin vihreän sävy (kuvio 28). Sana ”Myötätuuli” tuo 
kuitenkin mieleeni raikkauden ja meren, joten päädyimme etsimään jotain raikkaan 
sinistä sävyä, joka kuitenkin poikkeaisi Rantakartanon sävystä selkeästi. Muutamista 
vaihtoehdoista löytyikin sopiva vaaleampi sininen Myötätuulen tunnusväriksi (kirkkaan-
sininen #01A0C8). 
 
Kuviossa 29 ovat näkyvissä Palvelukoti Rantakartano Oy:n toimipisteiden lopulliset 
värisävyt. Värimaailmaltaan yritys erottuu hyvin vertailussa olleista kilpailijoista. Ainoas-
taan Attendo käytti sinistä väriä sivuillaan, sävy oli kuitenkin erilainen. Pusa laati väri-
maailmasta graafisen ohjeistuksen myös muuta markkinointimateriaalia varten. 
 
 
Kuvio 29. Toimipisteille valitut värisävyt. 
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3.5.5 Kirjasin 
 
Verkkosivuilla suositellaan käytettävän päätteetöntä kirjasinta, koska sitä on helppo 
lukea. Päädyimme kirjasimeen Trebuchet MS (kuvio 30), sillä se on helposti luettava ja 
samalla turvallinen peruskirjasin, joka löytyy useimmilta käyttäjiltä valmiiksi asennettu-
na. Jos sivustolle laitetaan erikoisempi kirjasin, jota käyttäjältä ei löydy, se korvataan 
automaattisesti toisella kirjasimella, jolloin tyyli muuttuu. Trebuchet MS-kirjasin on hyvä 
valinta myös siksi, että sitä käytetään yrityksen muussakin markkinointimateriaalissa, 
esimerkiksi esitteissä. 
 
 
Kuvio 30. Kirjasin Trebuchet MS. 
 
Kirjasimen väri leipätekstissä on musta (sävy #333333). Alavalikoiden otsikoiden vä-
risävyksi valittiin harmaa (sävy #808080), jolloin valikko erottuu vieressä olevasta mus-
tasta leipätekstistä. Kun kursori viedään otsikon päälle, sen sävy muuttuu tummem-
maksi ja kun sivu klikataan auki, otsikkokentän pohja muuttuu harmaaksi ja teksti val-
koiseksi. 
 
Leipätekstin, pääotsikoiden ja väliotsikoiden pistekokojen erot ovat selkeät, jolloin ne 
eroavat hyvin toisistaan. Lisäksi rivinväli tehtiin hieman normaalia väljemmäksi. Kun 
rivinväli on tarpeeksi suuri, luettavuus paranee. 
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3.6 Testaaminen 
 
Ennen sivuston julkaisemista sivuston toimivuus kannattaa testauttaa testikäyttäjillä. 
Testauksen avulla voidaan löytää käytettävyysongelmia ja poistaa ne ennen sivujen 
julkaisemista. Seuraavissa alaluvuissa kerron pienimuotoisesta testistä, jonka teetin 
Palvelukoti Rantakartano Oy:n uusista verkkosivuista. 
 
3.6.1 Testin suorittaminen 
 
Ennen sivuston julkaisemista tein testauksen, jolla selvitin sivuston käytettävyyttä. Re-
surssien niukkuudesta ja aikataulullisista syistä johtuen testaaminen suoritettiin ainoas-
taan kolmella testikäyttäjällä. Testikäyttäjinä olivat 73-vuotias nainen sekä 75-vuotias 
mies, jotka olivat tottuneita internetin käyttäjiä, sekä 86-vuotias mies, joka oli käyttänyt 
jonkin verran internetiä. Kaikilla testaajilla oli taustalla akateeminen tutkinto ja ura. 
 
Suoritin testin jokaiselle testaajalle erikseen. Istuin testaustilanteessa testaajan vieres-
sä nähdäkseni, miten ja minne hän navigoi saadessaan testitehtävän. Tehtävät annoin 
yksi kerrallaan kirjallisena ja luin tehtävät heille myös ääneen. Äänitin käyttäjien kom-
mentit testauksen aikana älypuhelimen nauhurilla niiden myöhempää läpikäyntiä var-
ten. Kaikki testaajat antoivat luvan äänitykseen. Testaamiseen käytetty aika keskuste-
luineen vaihteli 40 minuutista tuntiin. 
 
Aluksi pyysin testaajaa avaamaan sivuston ja liikkumaan sivuilla hetken vapaasti. Täs-
sä vaiheessa kommentteja tuli melko vähän, sillä testaajat ryhtyivät lukemaan tekstejä. 
Tämän jälkeen annoin suoritettavaksi kuusi hakutehtävää saadakseni selville, löytyykö 
kysytty tieto sivustolta helposti. Lopuksi esitin vielä kysymyksiä navigointiin, sisällön 
ymmärrettävyyteen ja visuaalisiin seikkoihin liittyen. Esittämäni tehtävät ja kysymykset 
löytyvät liitteestä 2. 
 
Eräs testattava totesi tehtäviä tehdessään, että testaustilanne on erilainen kuin jos jo-
tain tietoa etsisi omin päin: testattaessa yritetään etsiä nopeasti tietoa tehtävänannon 
mukaan, omin päin sivustoa lukisi tarkemmin alusta loppuun. 
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3.6.2 Tulokset 
 
Testaajien mielestä sivuston tieto oli ymmärrettävää ja helposti löydettävissä. Iäkkäim-
mällä testaajalla oli jonkin verran haasteita navigoinnissa, mikä on hänen vähäisen 
internetin käyttönsä ja korkean ikänsä takia ymmärrettävää. Hän kuitenkin löysi tehtä-
vänannon mukaiset tiedot sivustolta. Muilla testaajilla ei ollut minkäänlaisia käyttövai-
keuksia ja navigointi sujui mallikkaasti. Yhdelle testattavalle tuotti hankaluuksia ymmär-
tää Palvelutalo Ulrikakodin tuottamien palvelujen, tehostetun palveluasumisen ja palve-
luasuntojen, eroa. Teinkin sivustolle testaamisen jälkeen vielä muutaman selventävän 
tekstilisäyksen asiaa selkeyttämään. Sanojen samankaltaisuuden vuoksi ne saattavat 
aiheuttaa sekaannusta, mikä oli jo tiedossa aiemmista kokemuksista. Kyseiset sanat 
ovat kuitenkin myös kuntien käyttämää termistöä ja muun muassa palveluseteleitä 
myönnetään nimellä ”tehostetun palveluasumisen palveluseteli”. Näin ollen sivustolla 
käytetty terminologia on yhteneväinen virallisesti käytetyn kanssa. Jos yritys käyttäisi 
jotakin muuta termiä kyseisistä palveluista, aiheuttaisi se vielä enemmän sekaannusta 
käyttäjissä. 
 
Yksi testaajista käytti sivuston sisäisiä linkityksiä navigoidessaan tehtävissä eteenpäin 
ja totesi niiden olevan ”käteviä” ja nopeuttavan hakua. Toinen taas siirtyi takaisin etusi-
vulle selaimen nuolinäppäimillä, eikä ylävalikossa olevan apulinkin kautta. Tiedustel-
lessani, eikö hän löytänyt linkkiä etusivulle, hän sanoi tottuneensa siirtymään nuolinäp-
päimillä taaksepäin sivustolla, joten teki niin nytkin. Sama testaaja haki myös yhteys-
tiedot navigointivalikon kautta, eikä valikon alapuolella olevan, keltaisena pallona ole-
van linkin kautta, joka eroaa selkeästi valikosta. Hän sanoi tottuneensa aloittamaan 
tiedonhaun valikoista, eikä kiinnittänyt huomiota muihin elementteihin. Testausvaihees-
sa painikkeet, joista voi tulostaa esitteen, olivat pyöreitä ja vaaleansinisiä. Testattavien 
mielestä ne eivät kiinnittäneet huomiota tarpeeksi, joten kyseinen linkki vaihdettiin tes-
tauksen jälkeen tulostinta esittäväksi kuvakkeeksi, jonka yhteydessä on kehotus tulos-
taa esite. Naistestaaja koki esitteen tulostamismahdollisuuden olevan hyvä. Hänen 
puolisonsa oli aikoinaan palannut monta kertaa tarkistamaan päivätoiminnan esitteestä 
tietoja, kuten ”minne hän olikaan menossa”, ”missä se paikka olikaan” ja ”mitä siellä 
tehdään”, aloittaessaan käyntejään päivätoiminnassa. 
 
Sivuston visuaalisten seikkojen arvioiminen on hyvin subjektiivista. Miestestaajat esi-
merkiksi vastasivat aiheesta kysyttäessä, etteivät osaa ottaa värimaailmaan ja kuviin 
kantaa tai arvioida niitä – ”ihan hyväthän nuo on”, vastasi toinen miehistä. Miehet olivat 
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enemmän kiinnostuneita tekstien sisällöstä. Naistestaaja piti ”aurinkoisesta ja lämpi-
mästä” oranssin sävystä sivuston taustalla. Hänen mielestään yrityksestä jäi ”helposti 
lähestyttävä” kuva ja sivuilla käytetyt kuvat olivat ”positiivisia”. 
 
Käsityksekseni jäi, että sivuston käyttö oli testaajille helppoa ja selkeää. Käyttäjät toi-
mivat sivustolla sen mukaisesti, miten he ovat tottuneet tekemään aiemmin. Iäkkäille 
suunnitelluilla sivustoilla onkin syytä pysyä tutuissa ja totutuissa ratkaisuissa, jolloin 
käyttökokemuksesta muodostuu hyvä. On tärkeää, että sivujen julkaisun jälkeenkin 
seurataan ja analysoidaan, miten sivuilla liikutaan ja sen perusteella tehdään tarvitta-
essa korjauksia. 
 
4 Johtopäätökset 
 
Opinnäytetyöni viimeisessä luvussa pohdin työn tavoitteiden saavuttamista ja omaa 
oppimistani projektin aikana. Kerron myös, miten teoriapohja tuki käytännön toteutusta 
ja esittelen joitakin tämän projektin yhteydessä toteuttamatta jäämiä ideoita, joita voi-
daan mahdollisesti kehittää myöhemmin. Työn lopuksi annan vielä vinkkejä vastaavan 
työn tekijöille. 
 
4.1 Tavoitteiden saavuttaminen ja oma oppiminen 
 
Tavoitteenani oli tehdä Palvelukoti Rantakartano Oy:lle uudet, helppokäyttöiset verkko-
sivut, jotka huomioivat iäkkään kohderyhmän. Lisäksi sivuston ilmeen haluttiin viestittä-
vän arvoja, jotka ohjaavat yrityksen toimintatapoja. Sivuista tuli mielestäni selkeät ja 
tiedot löytyvät helposti sisältöä vastaavien otsikoiden alta. Tavoiteltu lämminhenkisyys 
ja kodinomaisuus huokuvat niin teksteistä kuin visuaalisista elementeistäkin. Pientä 
viilausta voi toki aina tehdä ja projektin aikana esiin tulleita ideoita, joihin resurssit eivät 
nyt riittäneet, voidaan toteuttaa myöhemmin. Jatkokehitysajatuksista kerron luvussa 
4.3. 
 
Olen itse tyytyväinen lopputulokseen ja saavutin mielestäni tavoitteet onnistuneesti. 
Sain kiitosta ja positiivista palautetta uudesta sivustosta myös Liljeströmiltä, sekä yri-
tyksemme työntekijöiltä, jotka tutustuivat sivustoon ennen niiden julkaisua. Aikataululli-
sista syistä en valitettavasti ehtinyt saada palautetta varsinaisilta käyttäjiltä, sillä sivusto 
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julkaistiin vain noin viikko ennen tämän opinnäytetyön valmistumista. Palaute työnteki-
jöiltä ja testaustulokset antavat kuitenkin tuntuman, että sivujen uudistamisessa on 
onnistuttu. 
 
Täysin ilman vastoinkäymisiä työ ei toteutunut. Käytössä olevan julkaisujärjestelmän 
ominaisuuksista johtuen joitakin suunnitelmia ei voitu teknisesti toteuttaa. Esimerkiksi 
päänavigointivalikon otsikkokentän tausta ei sitä klikattaessa muuta väriä osoittamaan 
käyttäjälle, missä kohden sivustoa hän on. Tämä ratkaistiin kuitenkin käyttämällä pää-
valikossa tekstin sijaan kuvia, jolloin otsikot ovat toimipisteiden tunnusväreissä (kuvio 
22). Kun myös avoinna olevan toimipisteen tekstin otsikot toteutettiin tunnusväreillä, 
saatiin sijainti kerrottua visuaalisin keinoin. Myöskään painiketta, jolla heikkonäköinen 
voi suurentaa tekstin kokoa, ei voitu teknisesti toteuttaa. On kuitenkin melko todennä-
köistä, että tietokonetta käyttävät heikkonäköiset tietävät jo valmiiksi, miten selaimesta 
tai näppäimistöstä pystyy suurentamaan tekstiä tarvittaessa, joten en katso erillisen 
painikkeen puuttumisen olevan kovin suuri ongelma, vaikkakin painikkeen lisäys olisi 
ollut suotavaa. 
 
Haasteita toi myös toiminnalliselle osuudelle laatimani aikataulu, jonka olin laatinut 
omasta näkökulmastani. En ollut huomioinut kesäaikaa ja -lomia lainkaan Liljeströmin 
ja Pusan suhteen. Tästä syystä työ ei edistynytkään tavoittelemassani aikataulussa, 
vaan sivusto valmistui lopulta lähes kaksi kuukautta suunniteltua myöhemmin. 
 
Tarkoitukseni oli aloittaa opinnäytetyön teko vasta syksyllä 2016 ja aivan eri aiheesta, 
mutta tarve uudistaa Palvelukoti Rantakartano Oy:n verkkosivut saivat minut muutta-
maan suunnitelmiani ja tein projektista samalla toiminnallisen opinnäytetyön. Hieman 
pelotti se, että verkkosivujen suunnittelu oli minulle entuudestaan täysin tuntematon 
asia. Lähdin siis projektiin tyhjältä pöydältä enkä suinkaan aiheesta, jolla voisin osoittaa 
omaa osaamistani, kuten jossain opinnäytetyön aiheen valitsemisessa oli ohjeena. 
Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen aihevalintaani ja opin lukemani teorian ansiosta pal-
jon siitä, mitä asioita verkkosivuja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon. Opin myös 
käytännön toteutuksessa sen, että kompromissit kuuluvat asiaan ja kaikkea suunnitel-
tua ei pysty toteuttamaan ihan siitäkään syystä, ettei se ole teknisesti mahdollista käy-
tössä olevalla julkaisujärjestelmällä. 
 
Mielenkiinto niin helppokäyttöisten verkkosivujen suunnitteluun liittyvän teorian lukemi-
seen kuin itse verkkosivujen toteuttamisprosessiin kasvoi projektin edetessä ja into 
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tekemiseen säilyi loppuun asti. Ainoastaan prosessin kuvaaminen tähän raporttiin tun-
tui välillä tuskalliselta, sillä se, miten ja missä järjestyksessä kuvata limittäin toteutetta-
via asioita, tuntui aluksi yhdeltä sekasotkulta. 
 
4.2 Viitekehyksen ja tuotoksen yhdistäminen 
 
Käyttämäni teoria tuki erittäin hyvin verkkosivujen käytännöntoteutusta ja sivuille tehty-
jä ratkaisuja. Se myös auttoi jäsentämään eri osa-alueet järkeviksi palasiksi niin verk-
kosivujen suunnitteluvaiheessa kuin opinnäytetyön sisältöä jäsentäessäni. 
 
Useat sivuille tehdyt ratkaisut toteutettiin käytettävyyden näkökulmasta. Jos en olisi 
lukenut aiheeseen liittyvää teoriaa, olisin varmasti tehnyt ratkaisuja toisin, niin sanotulla 
”mutu-tuntumalla”. Itse asiassa, sivujen teko olisikin ollut huomattavasti helpompaa 
niin, muttei tietenkään lopputuloksen kannalta järkevää. Käytettävyyteen liittyvä teoria 
vei minut täysin mukanaan ja ymmärsin monien toimimattomien asioiden, joihin olen 
törmännyt käyttämilläni verkkosivuilla, liittyvän juuri käytettävyyteen – tai itse asiassa 
käytettävyysongelmiin. Mikäli yrityksellä ei olisi ollut tarve tehdä kokonaisvaltaista verk-
kosivujen uudistamista, olisin varmasti vienyt opinnäytetyöni aihetta enemmänkin juuri 
käytettävyyden suuntaan, sillä aihe oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen. 
 
Kuten johdannossa mainitsin, sivuston kokonaisvaltaisen suunnittelun vuoksi opinnäy-
tetyössäni on täysin mahdotonta esittää teoriaa syvällisesti kaikista verkkosivujen to-
teutukseen liittyvistä osa-alueista, jotka siihen liittyvät. Tästä syystä luin esimerkiksi 
visuaalisiin ratkaisuihin liittyvää teoriaa vain pintaa raapaisten, poimien sieltä tärkeim-
piä asioita, jotka vaikuttavat käytettävyyteen ja havainnointiin verkkosivuilla. Poimimani 
asiat huomioin verkkosivujen toteutuksessa. 
 
4.3 Jatkokehitysmahdollisuuksia 
 
Sivuston suunnittelun aikana nousi esiin joitakin ajatuksia, joita sivustolle voisi kehittää 
tulevaisuudessa. Lisäyksiä ja parannuksia voi tehdä vähitellen sitä mukaa kun resurssit 
antavat myöten. 
 
Tällä hetkellä sivustolla on ainoastaan suomenkielinen versio. Varsinkin Loviisassa 
sivusto olisi järkevää julkaista myös ruotsiksi, sillä 42 prosenttia alueen asukkaista on 
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ruotsinkielisiä äidinkieleltään (Tilastokeskus, 2013). Ainakin pääkaupunkiseudulla myös 
englanninkielisille sivuille voi olla jatkossa tarvetta kasvavan ulkomaalaisväestön ikään-
tyessä ja alkaessa tarvita palveluja, joita yritys tuottaa. 
 
Verkkosivuilla olevan yritysvideon avulla yrityksen toimipaikkoja, toimintoja ja erityis-
osaamista voitaisiin esitellä potentiaalisille asiakkaille nopeasti ja tehokkaasti. Videot 
elävöittävät esittelyä ja toimivat tiedonlähteenä sellaisille, jotka eivät jaksa lukea pitkiä 
tekstejä. Sivustolle voisi lisätä myös äänituen, jolloin sivustolla esiintyvät tekstit ovat 
kuunneltavissa. 
 
Blogia kirjoittamalla yritys voisi rakentaa vanhusten parissa tehtävän hoitotyön asian-
tuntijaprofiiliaan. Blogissa voitaisiin käsitellä toimialan ajankohtaisia teemoja ja alaan 
liittyvää uutta tietoa, sekä tutkimustuloksia esimerkiksi muistisairauksista. Lisäksi siellä 
voitaisiin keskustella yleisöä askarruttavista aiheista, käsitellä asian taustoja ja antaa 
neuvoja. 
 
4.4 Ajatuksia vastaavien sivujen suunnittelijalle 
 
Toteuttamani projekti oli ensimmäinen kosketukseni verkkosivujen suunnitteluun. Tästä 
syystä en ryhdy antamaan varsinaisia ohjeita suunnittelutyöhön, mutta tuon esille joita-
kin seikkoja, joista oli itselleni hyötyä ja joihin kehotan kiinnittämään huomiota, jos ryh-
tyy toteuttamaan verkkosivuja. 
 
Työn toteutuksesta kannattaa tehdä realistinen aikataulu ja mikäli projektissa on muka-
na useita tekijöitä, aikataulu on syytä käydä läpi myös heidän kanssaan. Kuten aiem-
min mainitsin, oma aikatauluni ei toiminut syystä, etten esittänyt sitä muille asianomai-
sille projektin alkuvaiheessa. 
 
Mikäli yrityksellä on olemassa verkkosivut jotka kaipaavat uudistamista, on erittäin tär-
keää analysoida ja tehdä inventaario yrityksen senhetkisistä verkkosivuista ennen kuin 
ryhtyy tekemään uusia: mitä voidaan säilyttää, mitä kaivataan lisää tai mitä voitaisiin 
tehdä paremmin. Kilpailijoiden sivujen analysointi taas auttaa hahmottamaan, minkälai-
siin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota – mikä kilpailijoilla on hyvää, mikä ei. Kun 
itselläni oli melkoiset paineet onnistua tehtävässäni, helpotti tieto siitä, etteivät kilpaili-
joidenkaan sivut ole ”täydellisiä” – yhdellä sivustolla oli hienosti yksi asia, toisella jokin 
muu. Verkkosivujen vertaileminen ja havaintojen kirjoittaminen muistiin monesta eri 
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näkökulmasta oli yllättävän aikaa vievää puuhaa. Vaikkakin analysointia oli työlästä 
tehdä, oli se ehdottomasti kannattavaa, sillä sain kilpailijoiden sivuilta oivalluksia oman 
projektini suunnitteluun. 
 
Tässä projektissa otin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta itse kaikki sivuilla tarvit-
tavat valokuvat. Jos nyt lähtisin tekemään vastaavaa projektia, ottaisin paikalle ammat-
tikuvaajan, joka osaa huomioida asioita, joihin en amatöörikuvaajana osannut kiinnittää 
tarpeeksi huomiota. Ottamissani kuvissa oli ongelmia mm. valaistuksen kanssa, eivät-
kä kuvakulmatkaan olleet aina kohdallaan. Kameran laatu vaikutti varmasti myös asi-
aan. Sain kuitenkin tässä vaiheessa sen verran kelvollisia otoksia, että niitä päädyttiin 
käyttämään aikataulullisista syistä. Myöhemmässä vaiheessa hankimme luultavasti 
ammattikuvaajan ottamaan uudet kuvat ja vaihdamme ne verkkosivuille. 
 
Ennen sivuston julkaisemista sivuston käytettävyys kannattaa testauttaa ainakin muu-
tamalla kohderyhmään kuuluvalla koekäyttäjällä. On tärkeää, että joku ulkopuolinen 
tutkailee sivuja, sillä itse omille tekemisilleen sokeutuu. Itse toteutin testauksen hyvin 
pienimuotoisena, vain kolmella henkilöllä, mutta jo sekin antoi arvokasta tietoa sivuston 
käytettävyydestä ja omalla kohdallani johti muutamiin sisällöllisiin muutoksiin. 
 
Viimeisenä listaan vielä keskeisimmät asiat, jotka kannattaa huomioida suunnittelussa, 
jos kohderyhmänä ovat iäkkäät ihmiset: 
 
 Tee navigaatiot ja erilaiset elementit yksinkertaisiksi ja yhdenmukaisiksi. 
 Vältä pudotusvalikoiden käyttöä, koska ne ovat hankalakäyttöisiä. 
 Käytä selkeää ja helppolukuista kieltä, lyhyttä lauserakennetta. 
 Älä käytä erikoistermejä tai jos on pakko, selitä ne ymmärrettävästi. 
 Muista värikontrastit, sillä iän myötä kyky hahmottaa värejä heikkenee. 
 Jätä tarpeeksi tyhjää tilaa, jolloin tärkeät elementit hahmottuvat paremmin. 
 Tee linkit tarpeeksi suuriksi, jotta klikkaus onnistuu käden motoriikan heikennyt-
tyä. 
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Testaustehtävät ja –kysymykset 
 
Testitehtävät: 
1) Mene Päivätoimintapiste Myötätuulen sivustolle. Jatka sieltä Palvelutalo Ulrikako-
din sivustolle. Mene siellä sivulle, josta löydät tietoa palveluasunnoista. Palaa ta-
kaisin etusivulle. 
 
2) Mitä lyhytaikaishoito maksaa Palvelukoti Rantakartanossa vuorokaudessa asiak-
kaalle, kun hänellä on käytössään lyhytaikaishoidon palveluseteli? 
 
3) Kenelle tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu? 
 
4) Tutustu Palvelukoti Rantakartanon sivuilla Palveluseteli -asiaan. 
 
- Mitä osuutta palveluasumisen kk-maksusta palvelusetelillä voidaan maksaa? 
- Miten palveluasumisen palvelusetelin arvo määräytyy? 
- Minne otat yhteyttä kysyäksesi, onko sinun mahdollista saada tehostetun pal-
veluasumisen palveluseteli Helsingissä? 
 
5) Helsingin Vuosaaressa asuva rouva on kiinnostunut päivätoimintapiste Myötä-
tuulen toiminnasta. Hänellä ei ole tietokonetta, joten hän ei pääse tutustumaan 
nettisivuihin. Löytäisitkö jotain materiaalia Myötätuulen toiminnasta, jonka voisit 
viedä rouvan postilaatikkoon? 
 
6) Päivätoimintaan on matkaa 5 kilometriä, eikä autoa tai julkista liikennettä voi käyt-
tää. Onko toimintaan osallistuminen mahdollista – miten sinne pääsisi? 
 
Testikysymykset: 
1) Miltä sivujen käyttö tuntui? 
 
2) Minkälaisia ajatuksia sivuston yleisilme herättää: värit, kuvat, rakenne? 
 
3) Tiesitkö, missä kohden sivustoa olet ja mistä pääset takaisin haluamaasi paik-
kaan? 
 
4) Olivatko sivustolla käytetyt sanat selviä ja ymmärrettäviä? 
 
5) Löysitkö tarvittavat tiedot helposti? 
 
6) Oliko sivustolla symboleja tai elementtejä, jotka olivat epäselviä? 
 
Muuta: 
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